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As s tu d e n ts  o f  th e  t w e n t ie t h  c e n tu r y  d e lv e  in t o  th e  
s tu d y  o f  p h ilo s o p h y  and tr e a d  t h a t  sm ooth-w orn p a th  w h ich  
s t r e t c h e s  from  contem porary th in k e r s  back  in t o  th e  f a i n t  m is ty  
h aze  o f  a  b y -gon e  age when T h a le s  f i r s t  ta u g h t t h a t  a l l  t h in g s  
1 a re  made o u t o f  w a te r , th e y  a r e  a t  t im e s  fo r c e d  t o  s to p  and
j
| wonder a t  th e  m a rv e lo u s in s ig h t  and v i v i d  c l a r i t y  o f  v i s i o n  by
i
w h ich  c e r t a in  o f  th e  g r e a t  p h i lo s o p h ic a l  lu m in a r ie s  w ere a b le  to
l propound d i f f i c u l t i e s  and so  a d m ira b ly  te n d e r  s o l u t i o n s  o f  them .
i
The a sto u n d in g  p rob lem s e n c o u n te re d  i n  th a t '  m ig h ty  se a r c h  f o r  
t r u t h  have a p p a lle d  i n  th e  p a s t  e v en  th e  p h i lo s o p h ic a l  g e n iu s e s  
t o  whom we are  in d e b te d  f o r  th e  g r e a t  e v o lu t io n  and develop m en t  
o f  p h i lo s o p h ic a l  th o u g h t . T h is  g r e a t  advance in  th e  s c ie n c e  o f  
th e  "how" and th e  "why" may be tr a c e d  th rou gh  th e  a g e s  and l i k ­
ened  t o  a f lo w e r y  meadow, th rou gh  w h ich  i t  i s  th e  p le a s u r e  o f  j
th e  w o r ld ’ s  th in k in g  few  to  s t r o l l  and in h a le  th e  r ic h n e s s  o f
i t s  s c e n te d  v a p o u r s .
As we c o n s id e r ,  one by o n e , th e  b lo sso m s ( i f  my f i g u r a ­
t i v e  r e fe r e n c e  i s  to  be m a in ta in e d ) ,  whose b loom in g  r a d ia n c e  h as
iI er- |
[ come and gone w ith  th e  a g e s  bu t whose fr a g r a n c e  s t i l l  p r em ea tes  {
! j
i th e  t w e n t ie t h  c e n tu r y  a tm o sp h ere , our a t t e n t io n  i s  a r r e s t e d  by ]
I ’ I
| what i s  p ro b a b ly  th e  m ost immense and g ig a n t ic  prob lem  o f  them  i
| a l l  — th e  a n a lo g y  o f  b e in g . Down th ro u g h  th e  a g e s  from  tim e  \
I Iim m em orial m i l l i o n s  upon m i l l i o n s  o f  humans have p r o f e s s e d  a |
know ledge o f  God. Such i s  th e  b a s ic  b e l i e f  o f  th e  g r e a t  C h r is t -  
ia n  w orld  to d a y . And s t i l l ,  no so o n er  do we a f f ir m  a know ledge
!o f  God, o f  H is  e x is t e n c e  and H is  a t t r i b u t e s ,  th a n  we f i n d  o u r -<X> ■'
s e l v e s  f a c e  to  fa c e  w ith  th e  stu p en d o u s prob lem  o f  a n a lo g ic a l
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j p r e d ic a t io n  o f  b e in g . The a s to u n d in g  r e a l i z a t i o n  i s  a t  once  
fo r c e d  upon u s  t h a t ,  a lw a y s  and e v e r ,  man, i n  h i s  s e a r c h  f o r  
t r u t h ,  f o r  know ledge o f  a w orld  beyond h i s  own, m ust o f  n e c e s s ­
i t y  o b ta in  t h i s  kn ow led ge hum anly, t h a t  w hat man knows o f  th e  
I n f i n i t e  w i l l  a lw a y s be a human k n o w led g e , more s p e c i f i c a l l y ,  
t h a t  our p r e d ic a t io n s  o f  th e  i n f i n i t e ,  p e r f e c t  God m ust be sub­
j e c t  t o  our f i n i t e ,  im p e r fe c t  c o n d i t io n .
The q u e s t io n  " I s  i t  p o s s i b l e  t o  know God an d , i f  s o ,
.
how and in  what m easure can  we know Him?" i s  n o t  a new o n e . I t  
a c t u a l ly  d a te s  back  t o  th e  w r i t in g s  o f  th e  v e r y  f i r s t  m etaphy­
s i c i a n  —  P a rm en id es . H ere in  th e  vagu e g r o p in g s  o f  t h i s  prim ­
i t i v e  p h ilo s o p h y  we s e e  em erg in g  f o r  th e  f i r s t  tim e  th e  g r e a t  
prob lem  o f  I n f i n i t e  B e in g  and i t s  r e l a t i o n  t o  th e  w or ld  o f  men. 
In  h i s  "Way o f  Truth" th e  f i r s t  G rec ia n  p io n e e r  i n  t h e  rea lm  o f  
m e ta p h y s ic a l  th o u g h t sums up h i s  c o n c lu s io n s  in  r eg a r d  t o  th e  
| I n f i n i t e  a s  f o l lo w s :
"One p a th  o n ly  i s  l e f t  f o r  u s  t o  sp ea k  o f ,  
n am ely , t h a t  I t  i s . In  t h i s  p a th  a r e  v e r y  many 
! to k e n s  t h a t  what i s  i s  u n c r e a te d  and in d e s t r u c t -
I i b l e ;  f o r  i t  i s  c o m p le te , im m ovable, and w ith ­
o u t en d . Nor was i t  e v e r ,  n or  w i l l  i t  b e ; f o r  
now i t  i s , a l l  a t  .o n c e , a c o n tin u o u s  o n e . For
what k in d  o f  o r ig i n  f o r  i t  w i l t  th ou  lo o k  fo r ?
In  what way and from  what so u r c e  c o u ld  i t  have  
drawn i t s  i n c r e a s e ? . . . .  I  s h a l l  n o t l e t  th e e  
sa y  n or  th in k  th a t  i t  came from  what i s  n o t ;  f o r  
i t  can  n e i t h e r  be th o u g h t n o r  u t t e r e d  t h a t  any­
th in g  i s  n o t .  And, i f  i t  came from  n o th in g ,  
what n eed  co u ld  have made i t  a r i s e  l a t e r  r a th e r  
th a n  soon er?  T h e r e fo r e  m ust i t  be e i t h e r  a l t o ­
g e th e r  or n o t  a t  a l l .
"Nor i s  i t  d i v i s i b l e ,  s in c e  i t  i s  a l l  a l i k e ,  
and th e r e  i s  no more o f  i t  i n  one p la c e  th a n  in  
a n o th e r , t o  h in d e r  i t  from  h o ld in g  t o g e t h e r ,  nor  
l e s s  o f  i t ,  b u t e v e r y th in g  i s  f a l l  o f  what 
W herefore i t  i s  y d io lly  c o n t in u o u s ;  f o r  what i s ,  
i s  i n  c o n ta c t  w ith  what i s . "  (E a r ly  Greek P h i lo ­
sop hy — B u r n e t, P . 175)
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\  H e r e - in  i s  e x p r e s s e d  th e  f i r s t  man-made c o n c e p t io n  o f
| I n f i n i t e  B e in g  a s  u n d e r s to o d  i n  th e  p h i lo s o p h ic a l  s e n s e  o f  th e  
term . P arm enides h o ld s  th e  d i s t i n c t i o n  o f  b e in g  th e  f i r s t  to  
r e c o g n iz e  th e  e x i s t e n c e  o f  B e in g , o n e , u n iv e r s a l  and e t e r n a l ,  
e n t i r e l y  a p a r t and d i s t i n c t  from  th e  w orld  o f  change and p e r i s h -
| a b i l i t y .  A lth o u g h  h e m e n tio n s  n e i t h e r  God n or  b e in g , th e  b e s t
s
h i s t o r ia n s  o f  p h ilo s o p h y  a s s u r e  u s  th a t  h i s  th ou gh t c o n ta in e d  
th e  e f f o r t  t o  f i n d  th e  e t e r n a l  amid th e  s h i f t i n g ,  th e  a b id in g  
and e v e r la s t in g  amid th e  change and th e  r e l a t i o n  o f  th e  I n f i n i t e  
to  th e  f i n i t e .  Even a  c a s u a l  p e r u s a l  o f  h i s  d o c tr in e ' a s s u r e s  
th e  s tu d e n t t h a t ,  f o r  t h i s  p io n e e r  m e ta p h y s ic ia n , th e  a b s o lu t e ­
l y  r e a l  i s  B e in g . O nly B e in g  t r u l y  i s .  I t  i s  th e  s o l e  r e a l i t y ,  
th e  f i r s t  p r in c ip l e  o f  a l l  t h i n g s .  I t  i s  w h o lly  unm ixed w ith  
n o t - b e in g ,  w ith  t h in g s  th a t  ch a n g e . I t  i s  im m utable , i n d i v i s ­
i b l e ,  im p e r is h a b le . I t  had no b e g in n in g  and w i l l  n o t p a s s  away. 
The w orld  we se e  about u s  i s  a  w orld  o f  app earance and i l l u s i o n  
and , s in c e  th e  w o r ld  o f  change i s  th e  o n ly  w orld  v i s i b l e  to  u s ,  
we can  o n ly  come t o  a know ledge o f  r e a l i t y  th ro u g h  r e a s o n . I t  
j i s  a t  t h i s  p o in t  in  th e  tr e n d  o f  h i s  th o u g h t t h a t  P arm enides  
| d e f i n i t e l y  p r e s e n t s  th e  prob lem  around w hich a n o lo g ic a l  p r e d i -  
\ c a t io n  r e v o lv e s ,  th e  problem  o f  h i s  two w o r ld s , th e  one o f  r e a l ­
i t y  and th e  o th e r  o f  a p p ea ra n ce . I t  i s  m ost p r o b a b le  th a t  he
i
j
| d id  n o t  se e  th e  m ig h ty  chasm b etw een  th e  w orld  o f  r e a l i t y  and 
| th e  w or ld  o f  a p p ea ra n ce , b etw een  t h a t  w hich i s  e s s e n t i a l l y  one 
! and im m utable and th a t  w hich  i s  d i v i s i b l e  and c h a n g in g , b etw een  
I th e  I n f i n i t e  and th e  f i n i t e ,  — b etw een  God and th e  w o r ld . H is
II a ttem p t a t  a co m p lete  monism f a i l e d  a s  e v e r y  a ttem p t s in c e  h a s|
|  f a i l e d .  To t h i s  p io n e e r  in  p h i lo s o p h ic a l  th o u g h t m ust be g iv e n  
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I c r e d i t  f o r  show ing t h a t  a c o m p le te ly  m o n is t ic  e x p la n a t io n  o f  
th e  prob lem  i s  im p o s s ib le .  I t  was l e f t  f o r  su c c e e d in g  p h i lo s o ­
phy t o  show how th e  u n i t y  o f  b e in g  i s  p o s s i b l e  and to  e x p la in  
th e  r e l a t i o n  o f  th e  I n f i n i t e  t o  th e  f i n i t e  — o f  God t o  th e  
u n iv e r s e .
In  sca n n in g  th e  sy stem s o f  th e  e a r l i e r  p h i lo s o p h e r s ,  th e  
s tu d e n t  o f  Thomism can n ot h e lp  b u t be im p ressed  by th e  th e o r y  
advan ced  by A naxagoras f o r  e x p la in in g  th e  o r ig in  o f  m a tte r . At 
f i r s t  g la n c e , i t  may n o t  appear to  have much r e fe r e n c e  to  th e  
t o p ic  a t  hand, b u t ,  upon fu r th e r  c o n s id e r a t io n ,  th e  r e a l i z a t i o n  
i s  soon  fo r c e d  upon u s  t h a t  A naxagoras added som eth in g  o f  prim e  
im p o rta n ce  to  th e  vague im m a t e r ia l i s t ic  g r o p in g s  o f  Pairmenides 
—  a v a g u e , bu t n e v e r t h e le s s  a p p a r e n t, n o t io n  o f  s p i r i t u a l i t y .
A naxagoras was i n t e r e s t e d  i n  e x p la in in g  th e  ''cosmos*?.
The word "cosmos" means an organ ism , — an o r d e r ly  a r r a y  o f  
p a r t s .  In  o rd er  to  e x p la in  t h e  cosm os, A naxagoras found i t  n e c ­
e s s a r y  t o  a ssu m f, in  a d d it io n  to  i n e r t ,  dead m a tte r , an e lem en t  
t h a t  p o s s e s s e s  a fo r c e  and i n t e l l i g e n c e  o f  i t s  own — th e  "n ous."  
T h is  e lem en t o f  e le m e n ts  i s  a b s o lu t e ly  s im p le  and h om ogen iou s.
■
| I t  i s  n o t  m ixed w ith  o th e r  e le m e n ts  and i s  a b s o lu t e ly  d i s t i n c t
5
] from  them . M atter  i s  w h o lly  p a s s i v e ,  th e  "nous” , h ow ever, i s
| endowed w ith  sp on tan eou s a c t i v i t y ;  i t  i s  p e r f e c t l y  f r e e  and th e
i
| so u rc e  o f  a l l  movement and l i f e  i n  th e  w o r ld . The i n f e r i o r
i
1 e le m e n ts  have no cau se  o f  t h e i r  own; th e  "nous" knows a l l  t h in g s ,
I
| p a s t ,  p r e s e n t  and f u t u r e .  I t  h a s  arran ged  and o r g a n iz e d  e v e r y -
0I
| th in g  a c c o r d in g  t o  d e s ig n  and a c c o r d in g  to  i t s  t e l e o l o g i c a l  f i t -
I n e s s .  In  th e  b e g in n in g  th e  in e r t  and u n i n t e l l i g i b l e  e le m e n ts
I
| were a l l  jum bled t o g e t h e r .  The i n t e l l i g e n t  "nous" a lo n e  l i v e d  a
ai
I
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I d i s t i n c t  l i f e  o f  i t s  o to l.  Then i t  e n te r e d  th e  ch a o s and d is e n ­ta n g le d  i t ,  m aking th e  cosm os put o f  i t .  T h is  i s  how movement was im p arted  to  th e  c h a o s . The "nous" s t a r t e d  a w h ir l in g  m o tio n  
w h ich  g r a d u a l ly  ex ten d ed  o v e r  a w id er  and w id er  sp a ce  to  a l l  
p a r t s  o f  th e  w o r ld . I t  s t i l l  c o n t in u e s  a s  i s  p roved  hy th e  
r o t a t io n  o f  th e  h e a v e n s .
The s t a r s  a r e  s o l i d  m a sses  w h ich  were to r n  from  th e  
e a r th  "by th e  r o ta r y  m o tio n  o r i g i n a l l y  com m unicated t o  t h e  w hole  
m a ss . T hese th r o w n -o ff  p a r t s  came i n  c o n ta c t  w ith  th e  c e l e s t i a l  
e i t h e r  and "became i g n i t e d .  The su n , i n  co n se q u en ce , i s  a  f i e r y  
m a ss . T hese v ie w s  a r e  a f o r e c a s t  o f  th e  t h e o r i e s  o f  B u ffo n ,
Kant and L a p la c e .
Inasm uch a s  "nous" knows a l l  t h in g s ,  p a s t ,  p r e s e n t  and 
f u t u r e ,  and knew them b e fo r e  th e  o r g a n iz a t io n  o f  m a tte r , i t  i n  
no w ise  r e se m b le s  e i t h e r  th e  su b s ta n c e  o f  S p in o z a  or th e  a c t i v e  
id e a  o f  H e g e l.  F or th e  su b s ta n c e  o f  S p in o za  and th e  id e a  o f  
H eg e l know t h in g s  o n ly  th rou gh  t h e  m e d ia t io n  o f  th e  human b r a in .  
A naxagoras i s  so  d e c id e d  in  h i s  a ssu m p tio n  t h a t  th e  "nous" i s  
f r e e  and c o n tin u o u s  i n  i t s  a c t io n  th a t  he r e g a r d s  th e  word " fa te "  
a s  d e v o id  o f  m ean in g . "Nous" s i g n i f i e s  f o r  A naxagoras m o tiv e  
p r i n c i p l e ,  r e a s o n , p u r p o se . He seem s to  make a tr a n sc e n d e n t
5
b e in g  ou t o f  i t ,  one th a t  e x i s t s  in d ep en d en t from  o th e r  b e in g s
and a c t s  upon them i n  a p u r e ly  m e c h a n ica l way. He sp ea k s o f  th e
p r e se n c e  o f  th e  "nous" i n  l i v i n g  c r e a tu r e s  a s  th ou gh  he were a
; p a n t h e i s t ,  bu t th in k e r s  o f  t h i s  rem ote age d id  n o t b roach  e x -
I  p l i e i t l y  th e  q u e s t io n s  o f  tr a n sc e n d e n c y , immanency, p e r s o n a l i t y
I o r  c o n s c io u s  i n t e l l i g e n c e .
|
1 I t  i s  u n d o u b ted ly  tr u e  th a t  A naxagoras was g r o p in g  f o r
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a c o n c e p t l i k e  t h a t  o f  " s p i r i t ” , f o r  th e  "nous” seem s to  have  
n o th in g  i n  common w ith  m a tte r  e x c e p t  e x i s t e n c e .  Y e t ,  on th e  
o th e r  handy th e r e  seem s t o  be b u t a d i f f e r e n c e  o f  d e g r ee  betw een  
"nous” and m a te r ia l  s u b s ta n c e s :  th e  " n o u s,"  i n  f a c t ,  i s  th e  
m ost m o b ile  t h in g  o f  a l l .  Hence we m ust c o n c lu d e  th a t  i t  i s
*
j m e r e ly  th e  h ig h e s t  k in d  o f  m a tte r  and c o n s e q u e n t ly  n o t a b s o l ­
u t e l y  opp osed  t o  i t  a s  i n  s p i r i t u a l i s m  p r o p e r . The d u a l i s t i c  
c o n c e p t io n  i s  a s  y e t  o n ly  v a g u e ly  d e f in e d  i n  th e  sy s te m  o f  
A naxagoras and , a lth o u g h  th e  fu n d a m en ta ls  o f  t e l e o g y  a r e  l a t e n t
i n  h i s  p h i lo s o p h y , h e  f a i l s  to  a p p ly  th e  n o t io n  o f  f i n a l i t y .
«
A r i s t o t l e  j u s t l y  c e n tu r e s  him f o r  u s in g  m ind a s  a  "Deus ex  
m ach in a” to  a cco u n t f o r  m o tio n , b u t A r i s t o t l e  a l s o  s a id  t h a t  
A n axagoras was "a so b er  man among f o o l s . ”
From t h i s  b r i e f  summary o f  th e  d o c t r in e  o f  th e  "nous” 
i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  s e e  how th a t  th e  p h i lo s o p h y  o f  A naxagoras  
b r in g s  u s  one s t e p  c lo s e r  t o  a more p e r f e c t  n o t io n  o f  an a b s o l ­
u t e  im m a te r ia l B e in g  w h ich  c o m p le te ly  jrran scen d s th e  u n iv e r s e  
b u t upon w h ich  th e  u n iv e r s e  o f  movement and t h in g s  i s  d ep en d en t. 
A s we c o n t in u e  our su r v e y  o f  th e  n e a r ly  p h i lo s o p h ic a l
i
| sy s te m s  we se e  t h i s  p rob lem , —  th e  r e l a t i o n  o f  a  Prim e Cause
j to  th e  s e n s ib l e  w o r ld , —  c o n t in u a l ly  com ing t o  th e  f o r e ,  bu ti
■ w ith  no more s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  u n t i l  P la t o  o c c u p ie s  th e  s p o t -
}
j l i g h t .  The t r a n s i t i o n  o f  id e a  to  b e in g , from  I n f i n i t e  t o  f i n -
?
\ i t e ,  from  God t o  th e  w o r ld , was no e a s i e r  f o r  him  th a n  f o r  P a r-
; m en id es o r  A n a x a g o ra s. F or P la t o  th e  Id e a  i s  s e l f - s u f f i c i e n t .
! I t  i s  im m utab le , e t e r n a l  and i s  th e  c a u se  o f  a l l  t h i n g s .  By
1 Id ea  we mean h e r e  th e  supreme Id ea  o f  th e  Good w h ich  subsum es
1 a l l  o th e r  id e a s  and w h ich  th e  b e s t  w r i t e r s  i d e n t i f y  w ith  God.
I
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|j P la t o  found i t  im p o s s ib le  to  a s c r ib e  r e a l  e x i s t e n c e  t o  t h e  Id ea
I
j so  h e  i s  l e f t  w ith  a sy stem  o f  t h in g s  in  w hichbhe f i n d s  i t  im -
j
I p o s s i b l e  to  show any r e l a t i o n  b etw een  th e  i n t e l l i g i b l e  w orld
j
| o f  p e r f e c t  B e in g  and th e  s e n s ib l e  w orld  o f  r e a l  b e in g . The
I
i
j r e a l  w orld  i n  i t s  r e l a t i o n  to  God i s  a s  g r e a t  a so u r c e  o f  t r o u -
i
b l e  a s  i t  was t o  P arm en id es. I n  o r d e r  to  e f f e c t  some k in d  o f  
u n io n  he i s  fo r c e d  t o  adopt a seco n d  p r i n c i p l e ,  —  n o t -b e in g  or  
m a tte r . But in  d o in g  t h i s ,  he i s  fo r c e d  to  abandon th e  a b s o lu te  
monism o f  th e  I d e a . He h a s  t o  c o n f e s s  th a t  t h e  Id e a  c o n s t i t u t e s  
o n ly  p a r t  o f  r e a l i t y  and make c o n c e s s io n s  to  m a te r ia lis m  and  
s e n s u a lis m . In  th e  T im aeus, where he t r i e s  t o  e x p la in  th e  r e l a ­
t i o n  o f  God t o  th e  u n iv e r s e  and human know ledge o f  P e r f e c t  B e in g ,  
he i s  fo r c e d  t o  sa y  t h a t  we can  o n ly  know th e  w orld  o f  P e r f e c t  
B e in g  "by a s p u r io u s  k in d  o f  know ledge w hich  i s  h a r d ly  a Tm a tter  
o f  b e l i e f * ” (T im aeu s, P . 5 2 ) .  H ere l i e s  th e  g r e a t  f la w  i n  P la ­
t o n ic  p h ilo s o p h y . To d e r iv e  t h e  l i i i i i t e d  from  th e  u n l im it e d , th e  
p a r t i a l  n o n -b e in g  from  B e in g  i s  a ta s k  which n e i t h e r  P la t o  nor  
S p in o za  c o u ld  f u l f i l  c o n s i s t e n t l y  w ith  t h e i r  f i r s t  a ssu m p tio n s .
I P la t o  had to  have r e c o u r s e  t o  su ch  vague e x p r e s s io n s  a s  ' p a r t i - .
I e i p a t i o n , '  'com m u n ity ,' ' i m i t a t i o n . '
When we come to  A r i s t o t l e ,  we f i n d  an a ttem p t to  s t e e r  
a  m id d le  c o u r se  b etw een  th e  thofcrougjh-going id e a l i s m  o f  P la to  
and th e  crude m a te r ia lis m  o f  D em o cr itu s and E m p ed ocles . A r i s ­
t o t l e  p o in t s  o u t th a t  P l a t o ' s  g r e a t  m ista k e  la y  i n  c o n c e iv in g  
! th e  id e a s  a s  r e a l  b e in g s  e x i s t i n g  a p a r t  from  th e  in d iv id u a ls
j
w h ich  e x p r e s s  them . In  v a in  do we se a r c h  P la t o  f o r  p r o o f  th a t  
id e a s  s u b s i s t  a p a rt from  t h i n g s .  In d e ed , a th e o r y  o f  s e p a r a te
id e a s  a c c o m p lish e s  n o th in g . We a r e  a t  a l o s s  t o  e x p la in  what i s
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j th e  r e l a t i o n  b etw een  t h in g s  and I d e a s ,  —  betw een  God and th e
i
| w o r ld . B e s id e s ,  i f  th e  g e n e r a l  Id e a  i s  th e  su b sta n c e  o f  t h in g s ,
1 how can i t  e x i s t  a p a r t from  th e  t h in g s  o f  which i t  i s  th e  su b -
1
s ta n c e  and th e  e s se n c e ?  H ow ever, A r i s t o t l e  a g r e e s  w ith  P la t o  
in  t e a c h in g  t h a t  th e  w orld  o f  s e n s e  i s  su b je c t  t o  change and
IJ  th a t  we must go beyond i t  t o  f in d  th e  w orld  o f  r e a l i t y .  But 
h ere  th e y  d i f f e r .  A r i s t o t l e  p la c e s  th e  w orld  o f  I d e a s  i n  s e n s i ­
b le  o b j e c t s .  I t  i s  t h e r e f o r e  a g a in s t  th e  d o c tr in e  o f  a s e p a r a te  
w orld  o f  Id e a s  th a t  a l l  A r i s t o t l e * s  c r i t i c i s m  o f  P la to  i s  d i r -  
| e c t e d .  For A r i s t o t l e ,  th e  u n iv e r s a l  and th e  p a r t i c u la r  do n o t  
l i e  a p a r t  in  d i f f e r e n t  w o r ld s . U n iv e r s a l  and p a r t i c u la r ,  m a tter  
and form , are  in s e p a r a b le .  The c o n n e c t io n  betw een  them i s  n o t  
m ec h a n ica l but o r g a n ic .  H owever, th e  q u e s t io n  h ere  a r i s e s :
"Does A r i s t o t l e ,  by  t h i s  m eans, s o lv e  th e  d i f f i c u l t i e s  l e f t  by  
) P la t e ? ” The answ er must be in  th e  n e g a t iv e .  A r i s t o t l e  f i n d s  i t  
q u it e  a s  im p o s s ib le  t o  show how m a tter  a r i s e s  ou t o f  form , how 
th e  m a te r ia l  w or ld  i s  u n it e d  t o  th e  A b so lu te  Form, a s  P latoS- 
! A b so lu te  Form and m a tter  m ust e x i s t  s id e  by s id e  from  a l l  e t e r -
! n i t y .  I f  form  be th e  A b s o lu te , th e  w h ole  w orld  m ust f lo w  from
[
i i t .  In  A r i s t o t l e ’ s  sy stem  i t  d o es n o t .  But from  th e  p o in t  o f  
v iew  o f  t h i s  t r e a t i s e  a  more s e r io u s  d i f f i c u l t y  a r i s e s .  S in c e  
! th e  m ain p o in t  in  h i s  d o c tr in e  i s  th a t  form  i s  n e v e r  d iv o r c e d
I from  m a tte r , he f in d s  i t  im p o s s ib le  to  p rove th a t  th e r e  i s  an!i
A b so lu te  Form, or  God, e x i s t i n g  a p a r t  from  th e  w orld  w ith o u t  
c o n t r a d ic t in g  h im s e l f .  M oreover, i f  th e r e  i s  an A b so lu te  Form, 
u n d e f i le d  by m a tte r , h e  f i n d s  i t  a s  im p o s s ib le  t o  show how i t  
can be r e la t e d  t o  th e  r e a l  w o r ld  and to  th e  w orld  o f  human know­
le d g e  a s  d oes P la t o .
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And now th e  way i s  paved  f o r  a c o n s id e r a t io n  o f  th e  
m e ta p h y s ic s  o f  S t .  Thomas and h i s  d o c tr in e  o f  th e  a n a lo g y  o f  
h e in g .  C on trary  to  th e  t e n e t s  o f  many o f  h i s  p r e d e c e s s o r s ,  
b e in g , t o  th e  mind o f  S t .  Thomas, i s  n o t  som eth in g  m y s te r io u s  
or  o b s c u r e . On th e  c o n tr a r y , i t  i s  what ou r mind knows b e s t  
and g r a s p s  im m ed ia te ly  in  e v e r y th in g .
As soon  a s  our i n t e l l e c t  i s  a r o u se d  and com es i n  con ­
t a c t  w ith  r e a l i t y ,  S t .  Thomas c l e a r l y  p o in t s  o u t th e  f a c t  t h a t  
th e  v e r y  f i r s t  o b j e c t  o f  our k n ow led ge , th e  f i r s t  co n c ep t we 
form , — no m a tte r  what th e  t h in g s  t h a t  have im pinged' on our  
s e n s e s ,  —  i s  t h a t  o f  b e in g , efe- som eth in g  t h a t  i s .  We have h e r e  
an i n i t i a l ,  im p e r fe c t ,  c o n fu se d  n o t io n ,  t e l l i n g  u s  n e x t t o  n o th ­
in g  ab ou t th e  c o n s t i t u e n t  e le m e n ts  o f  th e  r e a l ,  y e t ,  f o r  a l l  
t h a t ,  c o m p ris in g  them a l l ,  down t o  t h e i r  l a s t  d e te r m in a t io n s .  
M oreover, i f  we p e n e tr a te  i t s  p ro fo u n d  m ean in g , i f  we r e a c h  
down to  th e  tr u e  r e a s o n s  o f  b e in g , t h i s  n o t io n ,  in  th e  m ost 
u n iv e r s a l  and a n a lo g ic a l  u n i t y  o f  i t s  c o n t e n t ,  becom es e v e r  
more c le a r  and d i s t i n c t ;  i t  a p p ea r s  " q u asi quoddam sem inarium  
t o t i u s  c o g n i t io n i s  s e q u e n t is ,"  a k in d  o f  n u r s e r y  o f  a l l  su b se ­
quent c o g n i t io n ,  and e n a b le s  u s  t o  r i s e  t o  th e  v e r y  summit o f  
i n t e l l e c t u a l  l i f e ,  t o  th e  p e r f e c t  B e in g , and th e n c e  to  d escen d  
a g a in  t o  a l l  o th e r  b e in g s .
On fu r th e r  sc a n n in g  th e  T h o m is tic  d o c tr in e  we f i n d  t h a t ,  
i n  th e  o rd er  o f  k n ow led ge , our th o u g h t i s  e n c lo s e d  betw een  two 
p o i n t s .  At th e  p o in t  o f  d ep a r tu re  we have an i n i t i a l  c o g n i t io n  
o f  b e in g ;  a t  th e  p o in t  o f  a r r i v a l  we f in d  n o th in g  e l s e  th a n  a 
p e r f e c t e d  c o g n i t io n  o f  t h i s  same b e in g .  In  t h i s  e f f o r t  o f  e l a ­
b o r a t io n  and a tta in m e n t we can  add n o th in g  to  th e  co n c ep t o f
!
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b e in g  t h a t  i s  n o t  a lr e a d y  i m p l i c i t l y  c o n ta in e d  i n  i t .  To e v e r y  
g e n e r ic  id e a  we can  add a s p e c i f i c  d i f f e r e n c e  n o t  in c lu d e d  in  
th e  g en u s; n o t  s o  when th e  n o t io n  o f  b e in g  i s  i n  q u e s t io n :  
thou gh  e x p r e s s in g  w hat was not fo r m a lly  s i g n i f i e d  b e f o r e ,  I  
n e v e r  su c c e e d  i n  s t a t i n g  o r  com ing upon som eth in g  t h a t  i s  n o t  
b e in g . I t  was on  t h i s  th a t  S t .  Thomas fou n d ed  h i s  d o c tr in e  o f  
th e  a n a lo g y  o f  b e in g . The n o t io n  o f  b e in g ,  he a r g u e d , i s  n o t  
u n iv o c a l , i t  i s  n o t  a  g e n u s , i t  d o e s  n o t  i n d ic a t e  r e a l i t i e s  
fo r m a lly  i d e n t i c a l ;  and y e t ,  n e i t h e r  d o e s  i t  s i g n i f y  th in g s  
e n t i r e l y  d i f f e r e n t :  i t  i s  n o t  an e q u iv o c a l  id e a .  I t  i s  a n a lo g ! -
A
c a l ,  inasm uch a s  God and ere;fcures, s u b s ta n c e  and a c c id e n t s ,  i n  
a  word, th e  m ost d i s s i m i l a r  r e a l i t i e s ,  a g r e e  i n  t h i s  t h a t  th e y  
a re  b e in g s .
W hile on t h i s  v i t a l  p h ase  o f  th e  q u e s t io n  i t  i s  n o t b e­
s id e  th e  p o in t  t o  n o t e ,  i n  p a s s in g ,  t h a t  th e  same i s  found to  
h o ld  good i n  th e  o n t o lo g ic a l  o r d e r .
"Qui&quid e s t ,  s i  q u id  e s t ,  e n s  e s t , "  —  a l l  th a t  e x i s t s ,  
i f  e x i s t e n c e ,  i s  b e in g , s a y  th e  f o l lo w e r s  o f  S t .  Thomas in  u n i ­
so n  w ith  t h e i r  m a s te r . In  a l l  r e a l i t y ,  a c t u a l  o r  p o s s i b l e ,  p r e s ­
e n t ,  p a s t  or  f u t u r e ,  d is c o v e r ,  i f  you  ca n , so m eth in g  t o  w hich  
t h i s  id e a  o f  b e in g  d o e s  n o t  a p p ly . S t r a in  your im a g in a t io n  t o  
th e  u tm ost t o  f i n d  som eth in g  i n  th e  dom ain o f  r e a l i t y  t h a t  i s  n o t  
b e in g . I m p o s s ib le !  We c a n , o f  c o u r s e ,  d i s t i n g u i s h  th e  v a r io u s  
g ra d es o f  b e in g ;  we can  c o n c e iv e  what u n i v e r s a l l y  f o l lo w s  upon  
a l l  b e in g . But we can n ot even  im ag in e  so m eth in g  th a t  i s  n o t  
b e in g  b e c a u se  th e  p r i n c ip l e  o f  c o n t r a d ic t io n  s ta n d s  in  th e  way. 
W hether we tu r n  back on our c o n s c io u s n e s s  and s tu d y  o u r s e lv e s ,  
o r  d i r e c t  our a t t e n t io n  t o  s e n s ib le  r e a l i t y ,  or by way o f  r e a s o n -
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in g  come to  know se p a r a te d  su b s ta n c e s  (a n g e ls )  and God, —  in  
e v e r y  grad e o f  r e a l i t y  we f in d  b e in g , som eth ing  th a t  i s ,  some- 
th in g  th a t  h a s  e x i s t e n c e .
H ere , t o o ,  th e  n o t io n  o f  b e in g  p r e s e n t s  to  u s  a l l  r e a l i t y  
u n it e d  i n  one s in g le  em brace. From B e in g  by e s s e n c e  p r o c ee d  a l l  
o th e r  b e in g s .  In  th e  c o g n i t iv e  p r o c e s s  we ta k e  our p o in t  o f  d e­
p a r tu r e  from  b e in g  im p e r f e c t ly  g ra sp ed  to  r e a c h  a more e la b o r a te  
id e a .  The c o n tr a r y  p r o c e s s  p r e v a i l s  i n  th e  o n t o l o g i c a l  ord er:  
h ere  we m ust s t a r t  from  th e  m ost p e r f e c t  B e in g  i n  o r d e r  to  e x ­
p l a i n  e v e r y th in g  t h a t  e x i s t s  or  can  e x i s t .
The fo r e g o in g  s u f f i c e s  to  p o in t  o u t  th e  m o tiv e  f o r  th e  
v e r y  numerous p a s s a g e s  i n  th e  w orks o f  S t .  Thomas, —  from  th e  
De V e r i t a t e  t o  th e  D eEnte e t  E s s e n t ia ,  from  th e  two SumSae t o  h i s  
commentary on th e  M e ta p h y s ic s  o f  A r i s t o t l e ,  —  where t h i s  p rim acy  
o f  b e in g  i n  our i n t e l l e c t  and i n  t h in g s  e x i s t i n g  o r  p o s s i b l e  i s  
a s s e r t e d .
"B eing  i s  what th e  i n t e l l e c t  c o n c e iv e s  f i r s t ,  a s  so m eth in g  
m ost known and in to  w h ich  i t  r e s o lv e s  a l l  c o n c e p tio n s"
(De V e r i t a t e ,  qu. I ,  a r t .  1)
"The i n t e l l e c t  n a .tu r a lly  knows b e in g  and w h atever  e s s e n ­
t i a l l y  b e lo n g s  t o  b e in g  a s  su ch , and on t h i s  c o g n i t io n  
th e  know ledge o f  f i r s t  p r i n c i p l e s  i s  f o u n d e d . . .  The f o r ­
m al o b j e c t  o f  th e  i n t e l l e c t  i s  b e in g , ju s t  a s  c o lo r  i s  
th e  fo rm a l o b je c t  o f  v i s i o n . . .  That under w hich i s  com­
p rehen d ed  w h atever th e  i n t e l l e c t  k n o w s . . . . i s  n o th in g  
e l s e  than  b e in g"  (C on tra  G e n t i l e s ,  I I ,  c .  83)
"What i s  grasp ed  f i r s t  o f  a l l  i s  b e in g , th e  u n d e rs ta n d ­
in g  o f  w hich i s  in c lu d e d  in  e v e r y  ap p reh en sion "  (Summa 
T h e o lo g ic a , I ,  I I ,  qu . 9 2 , a r t .  2 )
Thus we se e  th a t  th e  w hole p h ilo s o p h y  o f  S t .  Thomas 
h in g e s  around h i s  n o t io n  o f  b e in g . We s h a l l  now go on t o  o b s e w e  
th e  im p ortan ce t h a t  th e  d o c tr in e  o f  th e  a n a lo g y  o f  b e in g  p la y s  in  
|  t h i s  sy s te m . W hereas e a r l i e r  p h ilo s o p h e r s  p r e s e n te d  n o t io n s  o f
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th e  I n f i n i t e  and th e  f i n i t e  and th e n  in v a r ia b ly  f a i l e d  to  l i n k  
th e  two in t o  a c o n c r e te , l o g i c a l  sy stem  o f  p h ilo s o p h y , r e n d e r in g  
t h e i r  sy s tem s b u t f u t i l e  m onism s, th e  a n a lo g y  o f  b e in g  i n  th e  
T h o m istic  d o c tr in e  h as th e  supreme and im p o rta n t f u n c t io n  o f  r e ­
l a t i n g  th e  I n f i n i t e  t o  th e  f i n i t e ,  n o t o n ly  in  th e  rea lm  o f  
m e ta p h y s ic s , b u t a l s o  i n  th e  rea lm  o f  k n ow led ge.
In  th e  p r e c e d in g  p a ra g ra p h s in  w h ich  I  o u t l in e d  b r i e f l y  
th e  T h o m istic  n o t io n  o f  b e in g  I  p o in te d  ou t th e  f a c t  t h a t  b e in g ,  
f o r  S t .  Thomas, i s  an id e a ,  n o t u n iv o c a l  nor e q u iv o c a l ,  b u t a n a l­
o g i c a l ,  inasm uch a s  God and c r e a t u r e s ,  su b sta n c e  and a c c id e n t s ,  
i n  a word, th e  m ost d i s s im i la r  r e a l i t i e s ,  a g r e e  i n  t h i s  t h a t  th e y  
a r e  b e in g s .  And now th e  ta s k  a t  hand i s  t o  show how th e s e  d i s ­
s im i la r  r e a l i t i e s  a c t u a l ly  do a g r e e ,  in  o th e r  w ord s, j u s t  what i s  
m eant by  a n a lo g ic a l  p r e d ic a t io n  and how th e  Schoolm en u s e  i t  in  
t h e i r  d o c t r in e .
•Analogy**, in  g e n e r a l ,  im p l ie s  a  p r o p o r t io n , in v o lv in g  a t  
once a c e r t a in  agreem ent and a c e r t a in  d i v e r s i t y  betw een  two con ­
c e p t s  o r  t h in g s .  Thus i t  i s  s e e n  t h a t ,  i n  p r e d ic a t in g  a n a l o g i e a l l y  
we e x p r e s s  a  s i m i l a r i t y  b etw een  two d i f f e r e n t  o b j e c t s  o f  th o u g h t  
but th e  l i k e n e s s  i s  n o t i d e n t i c a l l y  but o n ly  p r o p o r t io n a t e ly  th e  
same; th e  p r e d ic a t io n  r e p r e s e n t s  n o t a m ere l i k n e s s  b e tw een  d i ­
v e r s e  o b j e c t s ,  but a p r o p o r t io n  or r e l a t i o n  o f  o b j e c t  t o  o b j e c t ,  
each  in  i t s  own o r d e r . ”I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  n e i t h e r  a m e r e ly
j
e q u iv o c a l  or  v e r b a l  c o in c id e n c e ,  nor a f u l l y  u n iv o c a l  p a r t i c i p a -  ?
i j
t i o n  in . a  common c o n c e p t;  b u t i t  p a r ta k e s  o f  th e  one and th e  \
o t h e r ’* ( S t .  Thomas, Summa T h e o lo g ic a , I ,  x i i i ) .  ’’H e a lth y ” i s  I!
p r e d ic a te d  o f  e x e r c i s e  and o f  n ou rish m en t i n  so  f a r  a s  b o th  bear
a d ir e c t  r e l a t i o n  to  th e  h e a l t h  o f  th e  i n d iv id u a l .  In  r e f e r e n c e  l
. \
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| t o  th e  t o p ic  a t  hand an a n a lo g ic a l  id e a  i s  th a t  w h ich  d e n o te s  
an o b j e c t  th a t  i s  beyond th e  a d eq u a te  g ra sp  o f  th e  mind and  
r e q u ir e s  f o r  i t s  r e p r e s e n t a t io n  a com p arison  w ith  som eth in g  e l s e  
known w ith  e x p e r ie n c e d  kn ow led ge: th u s  we form  an a n a lo g o u s  id e a  
o f  l i f e  i n  God from  our know ledge o f  c r e a te d  l i f e .
J o se p h  B it tr e m ie u x  p u t s  f o r t h  th e  r e l a t i o n  e n t a i l e d  in  
th e  word " a n a lo g y ” a s  f o l lo w s :  "idem  nomen de d i v e r s i s  p r a e d ic a -  
tu r  secundum r a tio n em  p a r tim  eandem, p a r tim  d iv ersa m ."  B e fo r e  
p r o c e e d in g  t o  th e  " r a t io ” o f  w h ich  th e  em in en t a u th o r  w r i t e s ,  we 
m ust f i r s t  e s t a b l i s h  t h e  e x a c t  n a tu re  o f  th e  " d iv e rsa "  under  
c o n s id e r a t io n  in  t h i s  t h e s i s .  S in c e  b e in g  h o ld s  th e  s p o t l i g h t  
h e r e , th e  " d iv e r s a  e n t ia "  can  be none o th e r  th an  th e  two g r e a t  
d i v i s i o n s  o f  e n s ,  th e  D iv in e  and th e  c r e a t e d ,  th e  P e r f e c t  and 
th e  im p e r fe c t ,  th e  I n f i n i t e  and th e  f i n i t e .  T hese t r u l y  c o n s t i ­
t u t e  th e  " d iv e r sa "  o f  th e  q u e s t io n  a t  han d . The a n a lo g y  o f  
. b e in g , th e  e x a c t  r e l a t i o n  e x i s t i n g  b etw een  th e  d iv in e  B e in g  and 
our human know ledge o f  su ch  a B e in g  in d e e d  m ust be th e  ta s k  a t  
han d. In  t h e  e n su in g  p aragrap h s we s h a l l  s e e  how S t .  Thomas and 
th e  S c h o l a s t i c s  s o lv e d  th e  m ig h ty  prob lem  and gave to  su c c e e d in g  
g e n e r a t io n s  a f ir m  fo u n d a t io n  on w hich  to  b a se  a l l  a n a lo g ic a l  
p r e d ic a t io n .
The p rob lem  o f  th e  a n a lo g y  o f  b e in g  c o n fr o n ts  th e  p h i l o ­
sop h er  when h e u n d e r ta k e s  an i n v e s t i g a t i o n  o f  what r e a so n  can  
t e l l  u s  o f  th e  e s s e n c e  o f  God, H is  n a tu r e .  A tr u e  a p p r e c ia t io n  
o f  j u s t  how im m easurable a g u l f  s e p a r a te s  th e  I n f i n i t e  from  th e  
f i n i t e ,  God from  c r e a t u r e s ,  can  o n ly  be had a f t e r  p o n d er in g  
b r i e f l y  on th e  n a tu re  o f God, o r , more c o r r e c t ly ,  on our co n cep t  
o f  th e  d iv in e  B e in g . W illia m  J .  B rosnan  sum m arizes our human
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c o n c e p t o f  th e  D iv in e  a s  f o l lo w s :
"When more f u l l y  d e v e lo p e d , i t  ( th e  human c o n c e p t)  
show s God t o  be a b s o lu t e ly  i n f i n i t e ,  i . e . ,  a c t u a l l y  
p o s s e s s in g  a l l  p o s s i b l e  p e r f e c t i o n s  l i m i t l e s s l y ,  ab­
s o l u t e l y  s im p le , i n t r i n s i c a l l y  im m u tab le , im m ense, 
e t e r n a l ,  w ith  an  i n f i n i t e l y  p e r f e c t  k n ow led ge from  
a l l  e t e r n i t y  o f  a b s o lu t e ly  e v e r y th in g  k n ow ab le , ev en  
th e  f r e e  f u tu r e  a c t s  o f  man, a l l  h o ly ,  a l l  m e r c i f u l ,  
a l l  j u s t ,  a l l  m ig h ty , th e  c r e a to r  o f  th e  w o r ld , on  
whom a l l  c r e a tu r e s  a b s o lu t e ly  depend f o r  t h e i r  com ing  
i n t o  e x i s t e n c e ,  and i n  e v e r y  a c t i o n  th e y  p er fo rm , whose  
w ise  p r o v id e n c e  c o n t in u a l ly  g o v e rn s  a l l  t h in g s  and i s  
i n  no way t o  be impugned b eca u se  o f  th e  e v i l s  i n  th e  
w o r ld , be th e y  p h y s i c a l  o r  m o ra l” (God and R eason , P . 8 9 ) ,
In  r e f e r e n c e  t o  our co n c ep t o f  God and th e  prob lem  o f  
know ing him  E t ie n n e  G ils o n  w r i t e s  a s  f o l lo w s :
"H is c o n d it io n  i s  su ch  a s  t o  e x c lu d e  a l l  a d d i t io n s ;
He i s  n e i t h e r  in  a s p e c i e s  n o r  i n  a g e n u s; He h a s  n o t  
ev en  an e s s e n c e ,  s in c e  H is  e s s e n c e  i s  none o th e r  th a n  
H is  b e in g :  D eus non h a b e t  e s s e n t ia m , q u ia  e s s e n t i a  e j u s  
non e s t  a l iu d  quam suum e s s e .  We a r e  t h e r e f o r e  f a r  
from  c o n fu s in g  Him w ith  c r e a t io n ;  w hat d i s t i n g u i s h e s  
th e  D iv in e  B e in g  from  a l l  o th e r  b e in g ,  i s  H is  a b s o lu te  
p u r i t y  and H is  p e r f e c t  s i m p l i c i t y .  B etw een  th e  B e in g  
o f  God and th e  p a r t i c ip a t e d  b e in g  w h ich  we a r e ,  no 
common m easure can  be fo u n d , and we m igh t s a y , u s in g  
th e  A u g u s t in ia n  fo r m u la , th a t  w h ile  th e  c r e a tu r e  h a s  
i t s  b e in g , God i s  H is  b e in g .  A s t r i c t l y  i n f i n i t e  d i s ­
ta n c e  s e p a r a te s  th e s e  tw o modes o f  e x i s t e n c e ,  and so  
f a r  from  f e a r in g  any c o n fu s io n , h e n c e fo r th  im p o s s ib le ,  
we s h a l l  c a l l  God by th e  name w h ich  He gave H im se lf:
”He Who I s , ” b e in g  c e r t a i n  o f  a p p ly in g  th u s  to  Him a  
name w h ich  f i t s  Him a s  no o th e r  name c o u ld , b e c a u se  
i t  d e s ig n a te s  n o th in g  b u t th e  b e in g  w hich  i s  above  
a l l  e s s e n c e  and a l l  form : an  i n f i n i t e  o cea n  o f  su b -
| s t a n c e ” (The P h ilo s o p h y  o f  S t .  Thomas A q u in a s , P . 8 5 ) .
i
j R ig h t a t  th e  o u t s e t  th e  s tu d e n t  m ust be d is c o u r a g in g ly
j
! awed by th e  a p p a r e n t ly  u n fa th o n a b le  g u l f  w h ich  s e p a r a te s  th e
! evented.
I D iv in e  from  th e  feassssd. The two sp h e r e s  a r e ,  so t o  sp ea k , two
{ m ig h ty  (gphores) o r b s  su sp en d ed  i n  a l i m i t l e s s  v o id ,  th e  one se p a r -
|
j a te d  from  t h e  o th e r  a s  f a r  a s  th e  l i m i t l e s s  exp an se  p e r m it s ,  no
| m ite  o f  commonness d i s c e r n ib le  betw een  th e  tw o , n o t so  much ev en
!
| a s  th e  s l i g h t e s t  o v e r la p p in g  t o  a l lo w  o f  a p r e d ic a t io n  d iv in e ,
t
| and a t  th e  same tim e human. I t  i s  n o t a s t o n is h in g  t h a t  t h i s
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m ig h ty  problem  sh o u ld  have p roved  a n e m e s is  t o  e a r l i e r  p h i lo s o ­
p h e r s .
The w h ole  d i f f i c u l t y  h in g e s  around th e  f a c t  t h a t  we 
a r e  a b le  to  know o n ly  a s  human b e in g s .  Our know ledge o f  God i s  
but r ea so n ed  and , c o n s e q u e n t ly , i s  n o t  a s  He i s  * in  S e *  o r  a s  
He knows H im s e lf ;  f o r  i t  w i l l  e v e r  be a human know ledge and our 
p r e d ic a t io n s  o f  Him w i l l  e v e r  be s u b je c t  t o  our c o n d it io n .
R ig h t a t  th e  o u t s e t  o f  th e  prob lem  th e  Schoolm en r e a l i s e d  th e  
f a c t  t h a t  th e  word "being"  i s  n o t  th e  v e r y  same o f  God a s  o f  
humans, b u t by r e fe r e n c e  t o  r e a so n e d  k n ow led ge, though  c l a r i f i e d  
by d i f f e r e n t i a t i o n ,  n e g a t io n  and em in en ce .
"T his c o n c e p t ( o f  G od), w h ich , m o r a lly  s p e a k in g , a l l  
who have th e  u s e  o f t h e i r  r e a so n  t e n a c io u s ly  p o s s e s s ,  
i s  d e r iv e d , a lm o st s p o n ta n e o u s ly  and th rou gh  an in fo r m a l  
r e a s o n in g  p r o c e s s ,  from  a c o n s id e r a t io n  o f  o u r s e lv e s  
and t h in g s  round about us"  (B rosnan  — God and R eason ,
P . 2 3 , 2 4 ) .
In  s t a t i n g ,  a b o v e , t h a t  our co n cep t o f  God i s  d e r iv e d  
by r e f e r e n c e  t o  r e a so n e d  k n ow led ge , I  m en tion  " n eg a tio n "  and, 
l e s t  th e  im p r e s s io n  be c r e a te d  t h a t  our id e a s  o f  th e  I n f i n i t e  
j  8116 o n l y  n e g a t iv e ,  i t  i s  f i t t i n g  t h a t ,  in  p a s s in g ,  I  p au se
I
b r i e f l y  on t h i s  p h ase  o f  th e  prob lem .
| I t  i s  q u it e  tr u e  t h a t  c e r t a in  c o n c lu s io n s  ab ou t God a r e ,
| d e s p i t e  t h e i r  o f t e n  a f f ir m a t iv e  a p p ea ra n ce , n o th in g  but d i s -  
g u is e d  n e g a t io n s .  For an  a b s o lu t e ly  s im p le  or c o m p le te ly  imma­
t e r i a l  b e in g  can n ot c o n s t i t u t e  an o b j e c t  p r o p o r t io n a te  t o  our  
human u n d e r s ta n d in g . • When we say : "God i s  s im p le ,"  we have no 
i n t e r i o r  c o n c e p tio n  o f  t h i s  a b s o lu t e ly  s im p le  b e in g ;  and when we 
say : "God i s  e t e r n a l ,"  we can n ot g ra sp  w ith  our ch a n g in g  th ou gh t  
t h i s  p e r p e tu a l  p r e s e n t  w h ich  i s  e t e r n i t y .  Even when we d e s c r ib e  
God a s  th e  a b s o lu t e  and su p erem in en t b e in g , we do n o t c la im  in  
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an y  way to  apprehend Him a s  su c h . We h a v e , t h e r e f o r e ,  f a i t h ­
f u l l y  fo l lo w e d  th e  n e g a t iv e  p a th  w h ich  we had mapped o u t f o r  
o u r s e lv e s .  L et u s  now exam ine w h eth er i t  m ight n o t  be p o s s i b l e  
t o  a c q u ir e  some p o s i t i v e  k n ow led ge, how ever im p e r fe c t ,  c o n c er n ­
in g  th e  i n f i n i t e  e s s e n c e  o f  God.
There i s  d o u b t le s s  no a f f ir m a t io n  w h ich  can  be a p p lie d  
i n  th e  same se n se  to  God and t o  c r e a tu r e s ;  and we can  e a s i l y  s e e  
th e  r e a s o n . A l l  judgm ents a p p l ie d  to  b o th  th e  D iv in e  and th e  
human n a tu r e , em ploy th e  c o p u la  " e s t . ” But i t  h a s  b een  e s t a b ­
l i s h e d  th a t  God " is"  n o t i n  th e  same se n se  i n  w hich  c r e a tu r e s  
" a r e ."  In  my o u t l in e  o f  th e  T h o m istic  n o t io n  o f  " b e in g ” , I  
s t r e s s e d  th e  f a c t  t h a t  th e  c r e a te d  b e in g  owns su ch  p e r f e c t i o n s  
a s  i t  may p o s s e s s ,  inasm uch a s  i t  h a s  r e c e iv e d  them , w h i le ,  on  
th e  c o n tr a r y , in  God th e r e  i s  n o th in g  w hich  i s  n o t H is  own b e in g .  
We m ust c o n se q u e n t ly  e x p e c t  t o  f in d  t h a t  e v e r y  p r o p o s i t io n  ab ou t  
th e  n a tu re  o f  God, ev en  when i t  co n v ey s some p o s i t i v e  k n ow led ge, 
r e t a i n s  a good d e a l o f  n e g a t iv e  m ean ing . When we a p p ly  t o  a man 
th e  term  " w ise" , we in d ic a t e  th e r e b y  a p e r f e c t i o n  d i s t i n c t  from  
th e  e s s e n c e ,  th e  power and th e  b e in g  o f  th e  man. B ut when we
I
I a p p ly  t h i s  term  to  God, we mean t o  e x p r e s s  n o th in g  d i s t i n c t  from  
H is  e s s e n c e  and H is  b e in g . A c c o r d in g ly , th e  word " w ise" , a p p lie d  
to  man, p r o f e s s e s  i n  a c e r t a in  m easure t o  d e s c r ib e  and to  c o n ta in  
th e  r e a l i t y  i t  s i g n i f i e s ;  b u t , i n  sp ea k in g  o f  God, i t  f a i l s  to  
c o n ta in  or  (pven) to  grasp  th e  r e a l i t y  s i g n i f i e d  by i t .  We e x ­
p r e s s  t h i s  n e g a t iv e  a s p e c t  o f  a l l  our judgm ents c o n c e r n in g  th e  
D iv in e  n a tu r e , by sa y in g  t h a t  n o th in g  can  be p r e d ic a te d  o f  God 
and c r e a tu r e s  in  an  u n iv o c a l  s e n s e .
Upon f u l l y  r e a l i s i n g  t h i s  a s p e c t  o f  th e  p rob lem , th e
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s tu d e n t  o f  T h o m istic  a n a lo g y  i s  f o r c e d ,  a t  t h i s  ju n c tu r e ,  to  
a sk  h im s e l f :  "Are we t h e r e f o r e  t o  c o n c lu d e  t h a t  a p r o p o s i t io n  
ab ou t a c r e a tu r e  l o s e s  n e c e s s a r i l y  a l l  m ean ing when a p p lie d  t o  
God?” Such a  c o n c lu s io n  w ould be in a c c u r a t e ,  and m oreover  
d a n g e r o u s . F or  t o  a c c e p t  i t  w ould be p r a c t i c a l l y  t o  adm it t h a t ,  
t a k in g  our s t a r t i n g  p o in t  from  c r e a t u r e s ,  we can know n o th in g  o f  
God n or  p ro v e  a n y th in g  c o n c e r n in g  Him w ith o u t  c o n t in u a l  e q u iv o ­
c a t i o n s .  We m ust a c c o r d in g ly  adm it a  c e r t a i n  a n a lo g y  o r  p ro p o r ­
t i o n  b etw een  th e  c r e a tu r e  and th e  C r e a to r , th e  b a s i s  o f  w h ich  i s  
n o t  hard  t o  d is c o v e r .
c r e a tu r e s  a r e ,  in  no way, u n iv o c a l  n or  a r e  t h e y  u se d  in  a p u r e ly  
e q u iv o c a l  s e n s e :  th e y  m ust b e a r , a s  I  have p r e v io u s ly  p o in te d
m oved. As lo n g  a s  we c o n f in e  o u r s e lv e s  to  n e g a t io n ,  we c l e a r l y  
ru n  no r i s k  o f  b r e a k in g  up th e  u n i t y  and p e r f e c t  s i m p l i c i t y  o f  
th e  D iv in e  b e in g . F or t h e s e  n e g a t io n s  aim  in a in ly  a t  e x c lu d in g  
from  th e  A b so lu te  B e in g  e v e r y th in g  t h a t  m ig h t d iv id e  and th e r e b y  
l i m i t  i t .  W il l  t h i s  danger n o t  a r i s e  and , in d e e d , become in e v ­
i t a b l e  when we a f f ir m  o f  God p o s i t i v e  a n a lo g ic a l  p e r f e c t i o n s ,
su ch  a s  a r e  d is p la y e d  by c r e a tu r e s ?
"In  t h a t  c a s e ,  th e  p e r f e c t i o n s  w i l l  e i t h e r  be c o n c e iv ­
ed by  u s  a s  i d e n t i c a l ,  and th e  term s a p p l ie d  to  God 
w i l l  i n  t h a t  c a s e  be p u re  sy n o n y m s, or  th e  term s r e p r e ­
s e n t  d i s t i n c t  p e r f e c t i o n s ,  and th e n  th e  D iv in e  e s s e n c e  
w i l l  l o s e  i t s  em inent s i m p l i c i t y .  P e r h a p s , h ow ever, we 
may e sc a p e  from  th e  h o rn s o f  t h i s  d ile m n a . The a t t ­
empt t o  se c u r e  th e  p e r f e c t  id e a  o f  th e  D i v i n i t y ,  more 
s p e c i f i c a l l y ,  o f  th e  D iv in e  u n i t y ,  by m eans o f  a num­
b er  o f  c o n c e p ts  w ould e v id e n t ly  be s e l f - c o n t r a d i c t o r y .
On th e  o th e r  hand, a d i r e c t  i n t u i t i o n  o f  t h i s  i n t e l l ­
i g i b l e  u n i t y  i s  d e n ie d  u s  in  t h e  w o r ld . Now, i t  i s  a 
fu n d a m en ta l p r in c ip l e  o f  T h o m is tic  p h ilo s o p h y  t h a t ,  i f  
we a re  u n a b le  to  a t t a i n  t o  th e  O neness and S im p l i c i t y ,
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I t  i s  q u it e  ap p aren t th a t  our s ta te m e n ts  ab ou t God and
o u t H ere a f i n a l  d i f f i c u l t y  m ust be r e -
we sh o u ld  en d eavor  to  im i t a t e  i t  i n  some way by m ul- |
t i p l e  m eans. Thus th e  u n iv e r s e ,  th e  d e f e c t i v e  im age I
o f  God, i m i t a t e s  by i t s  d iv e r s e  form s th e  one and j
sim p le  p e r f e c t i o n  o f  God. In  t h e  same way a g a in , our |
i n t e l l e c t ,  by  g a th e r in g  up th e  v a r io u s  e s s e n c e s  and 
p e r f e c t i o n s  w hich  i t  f i n d s  in  t h i n g s ,  form s i n  i t s e l f  
th e  r esem b la n ce  o f  t h i s  i n a c c e s s i b l e  u n i t y  by means 
o f  m u l t ip le  c o n c e p t io n s .  Our a s s e r t io n s  ab ou t th e  
D iv in e  e s s e n c e  a r e ,  t h e r e f o r e ,  n o t  p u r e ly  synonym ous, 
f o r  our i n t e l l e c t  in v e n t s  d i f f e r e n t  names s i g n i f y i n g  
d i f f e r e n t  c o n c e p t io n s  t o  a t t r i b u t e  them to  God; and 
y e t  th e y  do n o t in tr o d u c e  in t o  God any d i v e r s i t y ,  b e­
ca u se  ou r i n t e l l e c t  a im s a t  d e s ig n a t in g  by th e s e  d i f f ­
e r e n t  term s a r e a l i t y  w hich  i s  a b s o lu t e ly  o n e . In  
s h o r t ,  th e  i n t e l l e c t  d o e s  n o t n e c e s s a r i l y  a t t r i b u t e  t o  
t h in g s  th e  mode a c c o r d in g  t o  w h ich  i t  u n d e r s ta n d s  
them . T h e r e fo r e , i f  th e  i n t e l l e c t  a f f ir m s  th e  u n i t y  
o f  an o b j e c t  by com plex p r o p o s i t i o n s ,  w h a tev er  i s  
d iv e r s e  and com plex in  th e  p r o p o s i t io n s  m ust be -re­
f e r r e d  t o  t h e  i n t e l l e c t  m aking them , b u t th e  u n i t y  
d e s c r ib e d  by them , m ust be r e f e r r e d  to  th e  o b j e c t .
B e a r in g  i n  m ind t h e s e  r e s e r v a t io n s  we can  a p p ly  t o  
God term s w h ich  d e s c r ib e  th e  p e r f e c t i o n s  o f  c r e a tu r e s ” 
(G ils o n ,  The P h ilo s o p h y  o f  S t .  Thomas A q u in a s , P s .  8 8 , 8 9 ) .
In  a t t r i b u t i n g  p e r f e c t i o n s  t o  God, S c h o l a s t i c s  have  
b een  a t ta c k e d  on th e  ground s t h a t  ev er y o n e  o f  t h e s e  s o - c a l l e d
jbi/tT
p e r f e c t i o n s  m u st, o f  n e c e s s i t y ,  c o n ta in  im p e r fe c t io n ,  I  f e e l  
t h a t  I  h ave  answ ered  t h i s  o b j e c t io n  s a t i s f a c t o r i l y  from  what I  
have s t a t e d  a b o v e . The Schoolm en o f  o ld  c e r t a i n l y  d is t in g u is h e d  
b etw een  su ch  a  p e r f e c t i o n  and th a t  w hich  t h e y  a t t r ib u t e d  to  God, 
s ta u n c h ly  a f f ir m in g  th e  l a t t e r  t o  be an  " a b s o lu t e ly  s im p le ” !
p e r f e c t i o n ,  one w hose co n cep t fo r m a l ly  e x c lu d e s  a l l  im p e r fe c t io n  j
i  j
w h a tso e v e r . They r e a l i s e d  th a t  th e  p e r f e c t i o n  w hich  th e y  a t t r i -  j
b u ted  t o  God, r e c o g n iz e d  in  Him e i t h e r  from  sp o n ta n eo u s know- ;i
j
le d g e  or a s  th e  r e s u l t  o f  p h i lo s o p h ic  a r g u m e n ta tio n , d id  n o t \
c o n ta in  th e  c h a r a c te r  o f  i n f i n i t y  o f  p e r f e c t i o n .  I t  w as o n ly  by j;
i
a  f u r t h e r  d e d u c t io n  t h a t  t h e y  drew from  t h e i r  f i r s t  c o n c lu s io n s  I 
th e  id e a  o f  t h i s  em in en t p e r f e c t i o n .  They a c co m p lish ed  t h i s  by  
r e a s o n in g  on e x i s t e n t  p e r f e c t io n s  w h ich , o f  n e c e s s i t y ,  needed  a [
prim e c a u s e . !
i
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A ccord in g  t o  D e s c a r te s  and th e  O n t o lo g is t s  who fo l lo w ,  
him , th e  human mind h a s  p o s i t i v e  and p ro p er  c o n c e p ts  o f  what i s  
im m a te r ia l , e s p e c i a l l y  o f  th e  I n f i n i t e  (d o c t r in e  o f  l i m i t a t i o n  
and n e g a t io n ) ,  but t h i s  th e o r y  o f  in n a te  id e a s  i s  u n m ista k a b ly  
e r r o n e o u s . I t  i s  f o o l i s h  and i l l o g i c a l  t o  su pp ose th a t  any o f  
th e  n o t e s  w hich fo r m a lly  b e lo n g  t o  th e  w o r ld  p e r c e iv e d  by our  
s e n s e s  can  be p r e d ic a te d  i n  th e  same s e n s e  o f  th e  D iv in e  B e in g , 
w h ich  even  D e s c a r te s  h im s e lf  a l lo w s  i s  s u p e r s e n s ib le  and i n f i n ­
i t e .  Not o n e , th e n , o f  th e  p o s i t i v e  and p ro p er  n o t io n s  o f  th e  . 
m ind, deduced from  e x p e r ie n c e d  s e n s e  d a ta , can  be a p p lie d  a s  
su ch  to  God. I t  i s  beyond a doubt th a t  we can  have but a n ega ­
t i v e  and a n a lo g ic a l  know ledge o f  what i s  b y -n a tu r e  s p i r i t u a l .
"The f i n i t e  i n t e l l i g e n c e  o f  man i s  c a p a b le  o n ly  o f  r e ­
c e iv in g  f i n i t e  i n t e l l i g i b l e  fo rm s. I t  i s  c l e a r l y  im p o ss­
i b l e  fo r  any f i n i t e  i n t e l l i g i b l e  form  to  r e p r e s e n t  th e  
I n f i n i t e  in  a p o s i t i v e  and p rop er  w ay. Our f i n i t e  i n ­
t e l l i g e n c e  th e n  ca n n o t c o n c e iv e  a p ro p er  id e a  o f  th e  
I n f i n i t e .  The B e a t i f i c  V is io n ,  th e  p rom ise  f a i t h  g iv e s  
u s  o f  e t e r n a l  l i f e ,  can n ot be by m eans o f  c o n c e p ts .  I t  
i s  n o t g iv e n  to  im p e r fe c t  b e in g s  su ch  a s  we a re  to
r e a c h  God by ad eq u ate  and p rop er  c o n c e p ts  o f  th e  I n f in i t e "
(C a rd in a l M e r c ie r , N a tu ra l T h e o lo g y ) .
"Our human c o n s c io u s n e s s  o f  r e a l i t y  i s  n o t o f  a k in d  
t h a t  i s  m ere s e n s e  know ledge o f  th e  m a t e r ia l  w o r ld , 
im m ediate s p i r i t u a l  a p p re h e n s io n  o f  th e  im m a te r ia l , i
i n t u i s t i c  v i s i o n  o f  th e  D iv in e  n a tu r e . I f  we adm it 
th e  f a c t  o f  d iv e r s e  know ledge a t  a l l ,  th e  n a tu r a l i n ­
fe r e n c e  i s  th a t  t h e  p r o c e s s  le a d in g  to  th e  su p e r se n ­
s i b l e  and to  God sh o u ld  f o l lo w  a p a th  s im i la r  t o  th a t  j
le a d in g  to  a know ledge le a d in g  to  a n y th in g ;  f o r  i t  i s  1
p e r f e c t l y  o b v io u s  th a t  th e  know ing s u b je c t  rem a in s th e  j
same under a l l  c o n d it io n s  o f  c o g n i t io n .  W hatever man |
know s, he knows a c c o r d in g  to  h i s  n a tu r e . C o n sc io u s-  )
n e s s  d e n ie s  th e  th e o r y  th a t  th e  an im al a lo n e  i n  man j
g r a sp s  th e  v i s i b l e  w o r ld , t h a t  th e  r a t io n a l  su p p o s it  !
apprehends th e  s u p e r s e n s ib le ,  t h a t  a Td i v i n i t y T in  man j
knows God" (E . J .  W elty  —  De S im p l i c i t a t e  D e i ,  P s .  2 4 , 2 5 ) .  !
In  r e fe r e n c e  t o  t h i s  v e r y  q u e s t io n  D r . E u lto n  Sheen )
a sk s :  "Can th e  m ind, whose o b je c t  i s  b e in g  in  a l l  i t s  l a t i t u d e ,  ;
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whose p r i n c i p l e s  a re  tr a n s c e n d e n ta l  and n e c e s s a r y ,  r i s e  up t o  a j
know ledge o f  what i s  beyond th e  f a c t o r s  d i s c lo s e d  by e x p e r ie n c e ? "
H is  answ er f o l l o w s ,  a s  b r i e f l y  w r it t e n  a s  th e  q u ery: ]
" F ir s t  o f  a l l ,  th e r e  i s  n o th in g  im p o s s ib le  about
su ch  k n ow led ge , f o r  a l l  th a t  jLs i s  c a p a b le  o f  b e in g
known by th e  m ind . S e c o n d ly , s in c e  th e  p r i n c i p l e s  o f  
r e a so n  a re  n o t  e m p ir ic a l  b u t n e c e s s a r y , th e y  a r e  capa­
b le  o f  le a d in g  u s  o u t o f  th e  m orass o f  a s p a t ia l - t e m ­
p o r a l u n iv e r s e  in t o  th e  rea lm  o f  c a u s e s ,  f i n a l i t i e s  
and ev en  God" ( R e l ig io n  W ithout G od).
Human k n ow led ge, in d e e d , p r o c e e d s  from  th e  d a ta  o f  th e  
s e n s e s ,  d ir e c t e d  and in t e r p r e t e d  by r e a s o n , and i t  i s  c e r t a i n l y  
e v id e n t  th a t  man can n ot a r r iv e  a t  a  p e r f e c t  know ledge o f  th e  
n a tu re  o f  God w h ich  i s  e s s e n t i a l l y  s p i r i t u a l  and f i n i t e .  Y e t ,  
a s  I  have shown by d e m o n str a tio n  and th e  te s t im o n y  o f  em in en t  
a u th o r s , th e  v a r io u s  e le m e n ts  o f  p e r f e c t io n ,  dependence and 
l i m i t a t i o n ,  w h ich  e x i s t  in  a l l  f i n i t e  b e in g s ,  w h ile  th e y  e n a b le  
u s  t o  p ro v e  th e  e x i s t e n c e  o f  God, f u r n is h  u s  a l s o  w ith  a c e r t a in  j
know ledge o f  H is  n a tu r e . F or  dependent b e in g s  m ust u l t i m a t e l y  
r e s t  on som eth in g  n o n -d e p e n d en t, r e l a t i v e  b e in g s  on t h a t  w h ich  
i s  n o n - r e l a t iv e ,  and even i f  t h i s  n on -d ep en d en t and n o n - r e la t iv e  j
B ein g  can n ot be c o n c e iv e d  d i r e c t l y  i n  i t s e l f ,  i t  i s  n e c e s s a r i l y  j
c o n c e iv e d  t o  some e x te n t  th rou gh  th e  b e in g s  w h ich  depend on i t  !
! j
I and a r e  r e l a t e d  t o  i t . j
I
There can  be no doubt i n  th e  m ind o f  th e  s tu d e n t  who I
h a s a r d e n t ly  in v e s t i g a t e d  th e  T h o m istic  th e o r y  o f  th e  a n a lo g y  o f  ij
j
B e in g , th a t  th e  v a r io u s  e le m e n ts  o f  p e r f e c t io n  w h ich  e x i s t  in  
f i n i t e  b e in g s  fu r n is h  u s  w ith  a c e r t a in  know ledge o f  t h e  n a tu r e  t
o f  God, f o r  he w i l l  u n d e rsta n d  t h a t  p u re  p e r f e c t i o n s ,  s in c e  th e y  
fo r m a lly  e x i s t  in  God, a re  p r e d ic a te d  o f  Him a c c o r d in g  t o  t h e i r I'
s t r i c t  or  p rop er  s i g n i f i c a t i o n :  h i s  p r e d ic a t io n s  o f  God and i
0 !
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c r e a t u r e s  w i l l  n o t be made i n  e x a c t l y  th e  same w ay, bu t a n a lo g ic -  
a l l y .  |
"For th e y  a r e  p r e d ic a te d  o f  God a s  th e y  e x i s t  i n  Him, f 
t h a t  i s ,  p r im a r i ly ,  i . e . ,  i n  H is  own r ig h t ;  and h e n c e ,  
w ith  a b s o lu te  n e c e s s i t y ,  a b s o lu t e  in d ep en d e n c e , and i n  
an i n f i n i t e  d e g r e e ;  and th e y  a r e  n e c e s s a r i l y  p r e d ic a t e d  
o f  c r e a tu r e s  a s  th e y  e x i s t  i n  them , t h a t  i s ,  s e c o n d a r i ly ,  
i . e . ,  co n seq u en t on God*s w i l l ;  and h e n c e , c o n t in g e n t ly ,  
w ith  a b s o lu te  and c o n t in u e d  depend en ce on God, and in  a  
f i n i t e  w ay. As God, th e n , i n  H is  own r ig h t  and i n  an  
i n f i n i t e l y  p e r f e c t  way p o s s e s s e s  t h e s e  p e r f e c t i o n s ,  and  
a s  c r e a t u r e s  p o s s e s s  them  a s  a f r e e  g i f t  o f  God, w ith  
e s s e n t i a l  dependence on Him, and i n  a f i n i t e  way, th e y  
may be s a id  t o  be p r e d ic a te d  n o t o n ly  p r o p e r ly  o f  God, 
b u t more p r o p e r ly  o f  Him th an  o f  c r e a tu r e s "  (B rosn an  —
God I n f i n i t e  and R eason , P . 59)
i
I n  summing up t h i s  p h a se  o f  my t h e s e s ,  I  can  do no 
b e t t e r  th a n  t o  q u o te  Josep h  B it t r e m ie u x .  A c le a r e r  n o t io n  o f  
th e  prob lem  and th e  s c h o l a s t i c  s o l u t i o n  t h e r e o f  can  be p u t down 
i n  no b r i e f e r  form .
"Q,uia ob jectu m  adaequatum  i n t e l l e c t u s  e s t  e n s ,  i n -  
t e l l e c t u s  v a l e t  ap p reh en d ere  e t ia m  d iv in am  e s s e n t ia m  
e t  d iv in a  a t t r i b u t a ,  quae su n t maxime E n s. Ex a l i a  
p a r t e  r ep u g n a t c o n c e p tu s  horum p r o p r io s  in t e l l e c t u m  
a b s tr a h e r e  a r e b u s  m a t e r i a l i s t  s iq u id em  h aec  su p ra  
ordinem  m a te r ia le m  se  h a b e n t . S o la  i g i t u r  v i a  m en ti  
r e l i c t a  u t  a sc e n d a t  ad c o g n it io n e m  e s s e n t i a e  e t  p e r -  
fe c t io n u m  d iv in a ru m , e s t  p e r  c o n c e p tu s  e x  r e b u s  m a te r -  
i a l i b u s : c o n c e p tu s  i g i t u r  de Deo a n o s tr o  i n t e l l e c t u  j
.e ffo r m a t!  su n t p e r  s p e c i e s  a l i e n a s :  SUNT IGITUR fiON- i
CEPTUS ANALOGI" (De A n a lo g ic a  N o s tr a  C o g n it io n e  e t  j
P r a e d ic a t io n e  D e i ) .
H avin g  o u t l in e d  th e  o r ig i n  o f  th e  problem  w h ich  gave  
r i s e  to  th e  a n a lo g y  o f  b e in g  i n  s c h o la s t i c i s m  and h a v in g  com­
p l e t e d  a d e m o n str a tio n  o f  how S t .  Thomas surm ounted th e  d i f f i -
!
c u l t y  th ro u g h  th e  medium o f  a n a lo g ic a l  p r e d ic a t io n ,  th e r e  now j
5
r em a in s  but a c o n s id e r a t io n  o f  th e  m ost p rom in en t sy s te m s  o f  j
th o u g h t w hich  c o n t r a d ic t  th e  s o l u t i o n  j u s t  expoun ded . j
P ro b a b ly  th e  m ost fam ous o f  th e  o p p o s in g  d o c t r in e s  com es I
i n  t h e  form  o f  t e n e t s  a f t e r  w h ich  th e  A g n o s t ic s  w ere named.
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Many and v a r ie d  a r e  th e  b e l i e f s  h e ld  by th e  f o l lo w e r s  o f  th e  
sy s te m , th e  p r e d o m in a tin g  e lem en t o f  w h ich  i s  th e  d e n ia l  o f  any  
p o s s i b i l i t y  f o r  man t o  a c q u ir e  know ledge o f  God, The a b s u r d ity  
o f  a b s o lu te  A g n o s t ic ism  i s  so pronounced  th a t  even  th e  e x i s t ­
en ce  o f  i t  i s  q u e s t io n e d . That "I know n o th in g , n o t ev en  t h a t  I  
know n o th in g ” i s  to o  e v id e n t ly  e rr o n e o u s  t o  m e r it  r e f u t a t i o n  
h e r e .  I t  i s  im p o s s ib le  to  c o n s tr u c t  t h e o r e t i c a l l y  a s e l f - c o n ­
s i s t e n t  scheme o f  t o t a l  doubt and u n b e l i e f .  I t  i s  th e  sy s te m s  
o f  p a r t i a l  A g n o s t ic is m , t h e r e f o r e ,  w h ich  m e r it  e x a m in a tio n .
T hese sy s te m s  o f  p a r t i a l  A g n o s t ic is m  do n o t aim  a t  co n ­
s t r u c t in g  a co m p le te  p h ilo s o p h y  o f  th e  U nknow able, bu t a t  e x ­
c lu d in g  s p e c ia l  k in d s  o f  t r u th  from  th e  domain o f  k n ow led ge.
"They a r e  b u i l d i n g s ,” s t a t e s  Edmund T . Shanahan, " d e s ig n e d ly  
l e f t  u n f in is h e d ” (E n c y c lo p e d ia  C a th o l ic a ,  V o l .  X I I I ) .  An i n d i ­
v id u a l  su rv e y  o f  " p a r t ia l  A g n o s t ic is m ,"  o f  Shanahan*s s o - c a l l e d  
" u n f in is h e d  b u i ld in g s ,"  would r e q u ir e  a m ost e x t e n s iv e  s e p a r a te  
t r a c t  and w ould  n o t a id  t o  su ch  an e x te n t  th e  p u rp ose  o f  th e  
t o p ic  a t  han d . A g e n e r a l  r e v ie w  o f  th e  sy stem  a s  a w hole w i l l
f
| s u f f i c e  t o  show t h a t  th e  A g n o s t ic s  h a v e , i n  no way, weakened th e
j
| fo u n d a t io n  from  whence r i s e s  th e  m ig h ty  s t r u c tu r e  o f  T h o m is tic  i
j " b e in g ."  j
| As p r e v io u s ly  s t a t e d ,  th e  e x p o n e n ts  o f  A g n o s t ic ism  a t t -  j
r ib u t e  to  man th e  i n a b i l i t y  t o  know, n o t  a l l ,  bu t c e r t a in  k in d s  j
t
o f  t r u t h .  F or our p u r p o se , th a t  v ie w  w h ich  a s s e r t s  a  kn ow led ge j5s
o f  God im p o s s ib le ,  i s  th e  one to  be c o n s id e r e d . H aving c l e a r l y  I
se e n  how man i s  q u it e  ca p a b le  o f  h a v in g  a  human know ledge o f  th e  ?
D iv in e ,  we can  a p p r e c ia te  th e  p o s i t i o n  o f  E . J . W elty  a s  he a s k s  
i n  h i s  "De S in r p l ic i t a t e  D e i : ” " I f  su ch  n a tu r a l  know ledge ( o f  God) \
r$■
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i s  common t o  a l l  men, whence th e  t h e o lo g ic a l  a g n o s t ic ? "  H is  
answ er comes i n  th e  same l i n e :  "From th e  same la n d  a s  th e  sc e p ­
t i c ,  f o r  th e  a g n o s t ic  i s  a t h e o l o g ic a l  s c e p t i c ."
In  t r a c in g  th e  o r ig in  o f  A g n o s t ic is m , we a re  a t t r a c t e d  
b y  th e  t e a c h in g s  o f  L ocke, who i s  o f t e n  c a l l e d  th e  p a r e n t o f  
E n g lis h  p s y c h o lo g y . He te a c h e s  t h a t  s e n s a t io n  and r e f l e c t i o n  
a r e  th e  two s o u r c e s  o f  k n ow led ge. The form er em braces th e  
know ledge o f  e x te r n a l  o b j e c t s .  The l a t t e r  i s  so  much l i k e  t h i s  
th a t  i t  m ight be p r o p e r ly  c a l l e d  th e  in t e r n a l  s e n s e .  I t  i s  a 
more r e f in e d  form  o f  s e n s a t io n .  The r a d ic a l  d i f f e r e n c e  betw een  
se n se  and th o u g h t i s  o b l i t e r a t e d ;  th e  one r u n s  in t o  th e  o th e r ,  
o f  w hich i t  i s  a more shadowy form . The h ig h e r  pow ers o f  mind  
are ig n o r e d . As a con seq u en ce  we o n ly  know th e  q u a l i t i e s  or  
s e n s i t i v e  a p p ea ra n ces o f  t h in g s ;  th e  r e a l  su b s ta n c e  or e s s e n c e  
i s  beyond r e a c h . Thus in  Locke we f in d  t r a c e s  o f th e  modern 
sc h o o l o f  A g n o s t ic ism .
S t a r t in g  from  L ock e’ s  p r in c ip l e  th a t  th e  mind knows e x -  
te r n a lm o b je c ts  o n ly  th rou gh  m ental r e p r e s e n t a t io n s ,  B e r k e le y  
q u ic k ly  d ev e lo p ed  in t o  I d e a lis m  and h i s  fa m o u s ." e s se  e s t  p e r c i -  
p±" p r e c lu d e s  any p o s s i b i l i t y  o f  know ing God. Hume com bined
I , c,
i  th e  A g n o s t ic ism  o f  Locke and ta u g h t an op en  and r a d ic a l  sk ep -
i
t i c i s m .
The d e s t r u c t iv e  c h a r a c te r  o f  Hume’ s  w r i t in g s  arou sed  
Kant and , a f t e r  he had com p leted  h i s  g r e a t  work "A C r i t i c  o f  
Pure R eason ,"  he was c o n f id e n t  th a t  he had g iv e n  a d ea th  b low  
t o  s c e p t ic i s m  and p la c e d  human know ledge on a f ir m  l a s t i n g  b a s i s .
Kant ta u g h t t h a t  th e  mind in d ep en d en t o f  a l l  e x p e r ie n c e ,  
c r e a t e s  in  i t s e l f  c e r t a in  pure form s o f  k n o w led g e . In to  th e s e  
form s and c lo th e d  by them a re  f i t t e d  th e  m a t e r ia ls  o f  k n ow led ge, 
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i . e . ,  th e  phenomena fu r n is h e d  by th e  s e n s e s .  The form s o f  I n tu ­
i t i o n  a re  sp a ce  and t im e ;  th e  form s o f  th o u g h t a r e  th e  tw e lv e  
C a te g o r ie s .  The c a t e g o r ie s  a r e  p u r e ly  i d e a l ;  th e y  have no ob­
j e c t i v e  v a l i d i t y .  Y et th e y  a r e  th e  d i r e c t  o b je c t  o f  th e  p e r c e iv ­
in g  m ind . For th e  m ind i n  th e  a c t  o f  a p p reh en d in g  an o b je c t  
c lo t h e s  th e  o b j e c t  w ith  i t s  own i d e a l  v e s t u r e .  The form s or  
v e s tu r e  c o n s t i t u t e  w ith  Kant th e  phenom ena. The r e a l  o b j e c t s  
a s  th e y  are  in  t h e i r  own c o n c r e te  e x i s t e n c e  in d ep en d e n t o f  th e  
m ind, a r e  n ev er  known. Thus we s e e  in  Kant t h a t  th e  id e a l  ap p - . 
e a r a n c e s  make up our k n ow led ge; th e  r e a l  t h in g s  a r e  unknown and 
unknow able. The s p e c u la t iv e  r e a so n  can n ot know God. Thus in  
a tte m p tin g  to  r e f u t e  Hume, Kant becom es th e -p a r e n t  o f  modern 
A g n o s t ic ism .
T hat th e  C r e a to r , m a n ife s te d  to  u s  i n  t h e  u n iv e r s e ,  i s  
unknowable was a d o c tr in e  sa c r e d  t o  S p en cer  a l s o  and , in  v a r y in g
I
fo rm s, t o  many o th e r  g r e a t  p h i lo s o p h ic a l  l i g h t s  o f  th e  p a s t  
c e n tu r y . As I  have s t a t e d ,  t h i s  i s  th e  p r i n c ip l e  f a l l a c y  o f  
n e a r ly  a l l  A g n o s t ic s .  Some, l i k e  H u x ley , h o ld  f o r  an a b s tr a c t  
kn ow led ge o f  God, w h ic h , in d e e d , i s  n o t a r a t io n a l  d e m o n stra tio n
; o f  H is  b e in g  and a t t r i b u t e s .  " I t  i s  no a c tu a l  k n ow led ge o f  th e
t
| e x i s t e n t  God” (E . J .  W elty  — De S im p l i c i t a t e  D e i ) .  H a m ilto n , 
f o l lo w in g  in  th e  le a d  o f  K ant, a s s e r t s  t h a t  a l l  human know ledge  
i s  r e l a t i v e  i n  r e s p e c t  t o  t h in g s  in  th e m s e lv e s ,  t o  our c o n s c io u s ­
n e s s ,  t o  th e  o b j e c t s  o f  our k n ow led ge.
I t  i s  beyond a doubt t h a t  t h e s e  r e l a t i o n s  e x i s t ,  but 
h e r e in  i s  no ground f o r  t h e  a g n o s t ic  p o s i t i o n .  God becom es 
known to  u s  p r e c i s e l y  b e c a u se  o f  th e  r e l a t i o n  b e tw een  v a r io u s  
k in d s  and d e g r e e s  o f  b e in g .
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| "We d i s t i n g u i s h  th e  Supreme B e in g , m a n ife s te d  by
| p r e d ic a t io n  o f  a t t r i b u t e s  p e c u l ia r  t o  H is  n a tu r e  a s
r e c o g n iz e d  by u s ,  th ro u g h  th e  r e a s o n in g  p r o c e s s  ou t  
o f  th e  w orld  o f  e x p e r ie n c e  round abou t u s  in  t h e  r e ­
l a t i o n  o f  ca u se  and e f f e c t .  T hat su ch  a  know ledge i n  
th e  m a n if e s t a t io n  o f  H is  b e in g  a s  on e c o i ^ l a t i v e  and  
th e  c o g n i t io n  i n  th e  m a n i f e s t a t io n  i n  our b e in g  a s  
th e  o th e r  c o r r e l a t iv e  d o e s  n o t  g iv e  u s  God a s  He i s  
i n  Se and t o  H im s e lf  i s  q u i t e  a n o th e r  th in g  from  sa y ­
in g  t h a t  su ch  a c o n s c io u s  r e l a t i o n  i s  n o t  know ledge  
a t  a l l .  I t  i s  n o t  d iv in e  k n o w led g e , in d e e d , b u t i t  
i s  v e r y  v a lu a b le  human know ledge" (E . J .  W e lty , De 
S im p l i c i t a t e  D e i ) .
The p o s i t i o n  o f  th e  A g n o s t ic s  becom es a l l  th e  more i n s e ­
cu re  when th e y  c o n fu s e ,  a s  d id  S p e n c e r , th e  q u e s t io n  o f  know ing . 
God and th e  q u e s t io n  o f  d e f in in g  Him. To c o n c e iv e  th e  I n f i n i t e  
and A b so lu te  w as, f o r  S p e n c e r , a  " s e l f - c o n t r a d ic t o r y  and un­
th in k a b le  p r o c e s s ."  In  v ie w  o f  th e  f a c t  t h a t  we a re  con cern ed  
m e r e ly  w ith  th e  k n o w a b il i ty  o f  a r e a l  B e in g  and under no n e c e s s ­
i t y  o f  p r o v in g  t h a t  we can  know th e  " a b s tr a c t  and u n l im it e d  and  
u n r e la t e d ,"  t h i s  p h ase  o f  A g n o s t ic is m  r e a l l y  r e f u t e s  i t s e l f ,  f o r  
k n ow led ge, even  thou gh  i t  f a l l  s h o r t  o f  d e f i n i t i o n  o r  e x p la n a t io n ,  
i s  kn ow led ge s t i l l .
| I might consider in  d e ta i l  the d is t in c tiv e  notes of
\ many other Agnostics, but they would add l i t t l e  or nothing to  
; the d is t in c t iv e  character of Agnosticism as a system of thought.
I t  t e a c h e s  w ith  a l l  i t s  d i s c i p l e s  t h a t  we can o n ly  know th e  e x -  
j t e r n a l  a p p ea ra n ces  o f  t h in g s ,  t h a t  what we term  su b s ta n c e  i s  
[ o n ly  a bundle o f  q u a l i t i e s  u n i t e d  by th e  la w s  o f  a s s o c i a t i o n ,
t
j t h a t  th e  r e a l  e s s e n c e  i s  unknown and un know able. The bounds o f
t
human know ledge i t  e v e r  c o n f in e s  w it h in  th e  dom ains o f  s e n s e .
The n o t io n s  o f  c a u s e , o f  s u b s ta n c e , o f  e s s e n c e  a r e  e x p la in e d  in  
what I  can  no b e t t e r  term  th a n  an  " a g n o s t ic  m ean in g ."  God, 
s o u l ,  e t c . ,  may e x i s t ;  th e  human mind i s  u n a b le  t o  sa y  so ;  t h e r e -
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fo r e  t o  u s  th e y  a r e  a s  good a s  not e x i s t i n g .
Such  i s  th e  b a s ic  t e a c h in g  o f  A g n o s t ic is m  p rp p er and  
in c lu d e d  in  i t  th e  b a s ic  e r r o r  o f  c o n fu s in g  c o n c e p ts ,  o f  con­
fo u n d in g  i n t e l l e c t u a l  w ith  s e n se  k n o w led g e .
”I t  i s  c lo t h e d  i n  a garb o f f a l s e  h u m i l i t y .  I t  e x ­
t o l s  th e  g r e a t n e s s  o f  th e  i n f i n i t e  or a b s o lu te  and b e ­
l i t t l e s  th e  s t r e n g t h  o f  th e  human i n t e l l i g e n c e .  I t  
th u s  te n d s  to  se p a r a te  th e  s o u l  from  God by an im p ass­
i b l e  b a r r ie r .  Of i t s  n a tu re  i t  i s  d e s t r u c t iv e  o f  r e ­
l i g i o n  whose o f f i c e  i s  th e  u n io n  o f  man and h i s  m aker. 
H ence i t  comes th a t  from  one p o in t  o f  v ie w  Mr. S p en cer  
i s  c o n s id e r e d  by many th in k e r s  to  be a c o n t in u a to r  o f  
th e  D eism  o f  th e  l a s t  c e n tu r y ;  w h ereas from  a n o th er  he 
i s  h e ld  t o  r e p r e s e n t  what i s  b e s t  i n  S p in o z a ’ s  t e a c h ­
in g ,  and th u s t o  s ta n d  a s  t h e  a b l e s t  d e fe n d e r  o f -C o s ­
m ic Theism  or  r a th e r  Cosmic P a n th e ism .
’’A g a in s t  A g n o s t ic ism  we t e a c h  t h a t  th e r e  i s  a  P h i l ­
o sop h y  a s  w e l l  a s  a H is to r y  o f  R e l ig i o n .  I t  i s  a 
s c ie n c e  w h ich  d e a ls  w ith  th e  fu n d am en ta l q u e s t io n s  o f  
th e  s o u l .  I t  i n f e r s  c o n c lu s io n s  from  p h y s i c a l ,  m oral 
and i n t e l l e c t u a l  d a ta . From a s tu d y  o f  th e  w orld  and 
o f  man i t  r i s e s  t o  th e  c o n c e p t io n  o f  an i n f i n i t e  mind 
w h ich  h a s  fa s h io n e d  and g u id e s  a l l .  The in f e r e n c e  i s  
sound and c e r t a i n .  The c o u r se  o f  r e a s o n in g  by w h ich  
i t  was r e a c h e d  can  be throw n in t o  a sy s te m  and we have  
th e  s c ie n c e  o f  T h eo d ic y . The l i g h t  w h ich  g u id e s  u s i s  
th e  l i g h t  o f  r e a s o n . P h ilo s o p h y  t e a c h e s  th e  p o s s i b i l ­
i t y  and H is to r y  th e  f a c t  o f  d iv in e  r e v e l a t i o n .  God 
h a s  ta u g h t  u s  more about H im s e lf .  The o n ly -b e g o t te n  
o f  th e  F a th e r  h a th  r e v e a le d  th e  t r e a s u r e s  o f  g r a ce  and  
o f  g lo r y  h id d en  from  t h e  human m ind . The r e v e a le d  
t r u t h s  form  th e  s c ie n c e  o f  T h e o lo g y . In  th e  b e g in n in g  
o f  th e  Summa o f  T h eo lo g y , S t .  Thomas d i s c u s s e s  th e  
I p rob lem  w hether T h eo logy  may be term ed a s c ie n c e ,  and
| an sw ers in  th e  a f f i r m a t iv e .  The r e a s o n s  he d ed u ces
j a re  v a l i d  to d a y ” ( J .  T. D r i s c o l l  —  C h r is t ia n  P h i lo s o ­
p h y , P s .  2 2 , 2 5 ) .
e
Thus i t  i s  s e e n  how th e  A g n o s t ic  e r r s  in  c o n f in in g  th e  
bounds o f human know ledge w ith in  th e  dom ains o f  s e n s e .  For our  
know ledge o f  God i s  in d eed  f i n i t e  and r e l a t i v e  and c o n d it io n e d
j
! to  our c a p a c it y .  Our c o n c e p ts  are  n o t  c o n tr a d ic to r y ,  b u t i n -
i
| a d e q u a te .
| ”God i s  by  r e a so n  o f  H is  f u l l n e s s ,  o f  H is  g r e a t n e s s ,
! o f  H is pure r e a l i t y ,  e x a c t ly  by r e a s o n  o f  th a t  w h ich
! we t r y  t o  d e s ig n a te  in  th e  term s o f  i n f i n i t y  and a b s o l -
I u t e n e s s  a t  on ce  th e  m ost know able and th e  l e a s t  c o m p le te ly
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known. The A g n o s t ic  must p e r fo r c e  be c o n te n t  w ith  
n e b u lo u s  a b s t r a c t io n s ,  —  t h i s  b eca u se  o f  a f a l l a c i o u s  
th e o r y  o f  k n ow led ge. S c h o la s t ic is m  d e v e lo p s  th e  i n ­
h e r e n t  germ o f  d iv in e  know ledge by r e a so n in g  on th e  
d a ta  g iv e n  i n  t h e  su rrou n d in g  w orld  o f  r e a l i t y  and  
p r o c e e d s  th rou gh  i t  to  an e q u a l ly  r e a l  B e in g , in d e ­
p en d en t o f  and th e  Cause o f  a l l  e l s e "  (E . J .  W elty  —
De S im p l i c i t a t e  D e i ) .
H aving p o in te d  o u t th e  "absurdum e s t "  o f  th e  A g n o st ic  
" b e l i e f ,"  l i t t l e  rem ains to  be s a id  o f  th e  d y e d - in - th e -w o o l  
A t h e i s t ,  he who c a l l s  i n t o  q u e s t io n  th e  e x i s t e n c e  o f  any  form  
o f  D e i t y .  A g n o s t ic ism  i s  c e r t a i n ly  a k in  to  A th e ism , and i f  th e  
A g n o s t ic  e r r s  in  a s s e r t in g  th a t  a know ledge o f  God i s  im p o s s ib le ,  
i . e . ,  i f  i t  i s  p o s s i b l e  to  have a know ledge o f  th e  I n f i n i t e ,  
and , a s  I  have shown, we do have t h i s  v e r y  k n ow led ge , how r i d i ­
c u lo u s  and u n te n a b le  m ust be th e  a t h e i s t i c  b e l i e f ,  —  th a t  th e r e  
i s  no God a t  a l l .  For c e r t a in ly  a d iv in e  B e in g  m ust e x i s t  i f  
we humans h ave  know ledge o f  such  a B e in g . V i r t u a l ly  e v e r y  p h ase  
o f  t h i s  t r e a t i s e  may be fo u n d , upon a n a l y s i s ,  to  be a d ir e c t  
r e f u t a t i o n  o f  what th e  pure A t h e is t  ( i f  su ch  th e r e  b e) a s s e r t s ,
— th a t  th e r e  i s  no God. D e s p it e  th e  f a c t  th a t  th e  common 
o p in io n  o f  t h in k in g  men d oes n o t a llo w  f o r  th e  e x i s t e n c e  o f  su ch
\
[ an  a t h e i s t ,  s t i l l  th e r e  a r e  c e r t a in  advanced p h a se s  o f  m a t e r ia l -
»t
| i s t i c  p h ilo s o p h y  w h ich  sh o u ld  r i g h t l y  be in c lu d e d  under t h i s
I h e a d . M a te r ia lism , w hich p r o f e s s e s  to  f in d  i n  m a tte r  i t s  own
! ca u se  and e s p la n a t io n ,  may go f a r t h e r  and p o s i t i v e l y  e x c lu d e  th e  
e x is t e n c e  o f  any s p i r i t u a l  c a u s e . That su ch  a d ogm atic  a s s e r t -
| io n  i s  b o th  u n r e a so n a b le  and i l l o g i c a l  n e ed s no d e m o n stra tio n ,
i
| f o r  i t  i s  an in fe r e n c e  n o t  w arran ted  by t h e  f a c t s  n or  j u s t i f i e d
!
| by t h e  la w s o f  th o u g h t .
I t  i s  ap p aren t th a t  A th eism  can  r e s u l t  from  o n ly  two
| m is c o n c e p t io n s , th e  f i r s t  from  a c o n s id e r a t io n  o f  th e  p a u c i t y
j
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of actual data availab le fo r  the arguments proving the ex istence  
o f a supersensible and sp ir itu a l Cause, the second, which amounts 
to  th e same th ing, from the a ttr ib u tin g  o f a l l  cosmic change and 
development to  the se lf-con ta in ed  p o te n t ia l i t ie s  of an in f in ite  
m atter. From whichever th e s is  th is  Atheism proceeds i t  issu es  
in  Agnosticism or M aterialism .
The e x p la n a t io n  o f f e r e d  by th e  M a t e r i a l i s t s  b r i s t l e s  w ith  
ev en  g r e a te r  a b s u r d i t i e s  th a n  d o e s  th a t  o f  th e  A g n o s t ic s .  Many 
r e a s o n s  c o u ld  be g iv e n  f o r  i t s  r e j e c t i o n  b u t i t  s u f f i c e s  to  n o te  
h e r e  th a t  th e  "one su b sta n c e"  o f  th e  m a t e r i a l i s t s ,  by m eans o f  
w h ich  th e y  a ttem p t to  e x p la in  th e  s e n s ib l e  w o r ld  and i t s  o r i g i n ,  
i s  a c t u a l ly  d e f in e d  in  term s o f  th e  m a t e r ia l  —  a s  th e  sum o f  
atom s, or  o f  c h e m ic a l and p h y s i c a l  p r o c e s s e s .  S im i la r ly  th e y  
a p p ly  to  what th e y  c a l l  th e  Unknown R e a l i t y  s p e c i f i c  a t t r i b u t e s  
o f  th e  p h y s ic a l  u n iv e r s e .  Among th e  many a b s u r d i t i e s  c o n ta in e d  
h e r e in  w i l l  be n o te d  th a t  th e  fu n d am en ta l su b s ta n c e  p o s t u la t e d  
by th e  M a t e r i a l i s t s  h a s  a l l  th e  a t t r i b u t e s  o f  a p rodu ced  b e in g ,  
and y e t  i t  i s  s a id  to  be un produ ced . M oreover th e  m o tio n  i t  
p o s t u l a t e s  from  e t e r n i t y  i s  im p o s s ib le .  I t  n e c e s s a r i l y  im p l ie s
| th a t  an  i n f i n i t e  d u r a t io n  o f  tim e  h a s  b een  p a s se d  i n  r e a c h in g
>
| t h e  p r e s e n t  moment in  t h e  w o r ld ’ s h i s t o r y .  T h is  im p l ic a t io n  i s
i
j im p o s s ib le .  F in a l l y  i t  i s  beyond q u e s t io n  th a t  m a tte r  and ma­
t e r i a l  e n erg y  and m o tio n  can n ot e x p la in  th e  lo w e r  form s o f  l i f e ,  
much l e s s  can th e y  e x p la in  i n t e l l e c t u a l  l i f e ,  th e  o r ig i n  o f  th e  
s o u l ,  f r e e - w i l l ,  e t c .  In  th e  l i g h t  o f  t h e s e  a b s u r d i t i e s  th e  
M a t e r i a l i s t s  and t h e ir  d o c tr in e  o f  "unproduced c a u s e ” and " in ­
f i n i t e  m atter"  f a i l *  t o  e f f e c t  th e  T h o m istic  n o t io n  o f  th e  In ­
f i n i t e  and th e  manner in  w h ich  men, b y  means o f  a n a lo g ic a l  p r e d i -
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c a t io n ,  come toKnow I t .  C on trary  to  what th e y  h o ld  I  h ave  a l ­
rea d y  shown t h a t ,  above th e  n o t io n s  we h ave c o n c e r n in g  th e  ma­
t e r i a l  w o r ld , our human m inds a r e  c a p a b le  o f  p o s s e s s in g  a n a lo ­
g i c a l  c o n c e p t io n s  o f  God. We a re  n o t ,  in d e e d , a b le  t o  p r e d ic a t e  
a d e q u a te ly  o f  Him what i s  common a l s o  t o  m a te r ia l  b e in g s ;  n e v e r ­
t h e l e s s ,  t h e s e  c o n c e p ts  w h ich  we have ta k e n  o r i g i n a l l y  from  th e  
m a t e r ia l  w o r ld  o f  t h in g s ,  a r e ,  so  t o  sp e a k , "refined** ( c . f .
M e r c ie r , N a tu r a l T h eo lo g y ) by th e  p r o c e s s  o f  w hich e v e r y  e lem en t  
o f  im p e r fe c t io n  i s  e l im in a t e d .  W ithou t s t r i c t l y  s i g n i f y i n g  what 
i n  a p o s i t i v e  manner i s  p e c u l ia r  to  God, th e s e  c o n c e p ts  a r e  in  
r e a l i t y  a p p l ic a b le  t o  Him a lo n e ,  and th u s  th e y  a f f o r d  u s  a t r u e  
know ledge o f  th e  d iv in e  B e in g , th e  f i r s t  C au se, th e  Summum E n s, 
th e  C r e a to r  o f  a l l  t h i n g s .  The A t h e i s t ,  w h eth er  he t r a v e r s e  th e  
h ig h ro a d  o f  A g n o s t ic ism  o r  M a te r ia l is m , g o e s  s a d ly  amuck i n  th e  
maze o f  in c o n t r o v e r t ib le  f a c t s ,  th e  m ost im p o rta n t o f  w h ich  I  
have en u m erated .
A c o n s id e r a t io n  o f  t h e  a n a lo g y  o f  b e in g  i n  S c h o la s t ic is m
ca n n o t be co m p le te  w ith o u t a word d e v o te d  t o  th e  P a n t h e i s t s ,
th o s e  who i d e n t i f y  God and th e  s e n s ib l e  w o r ld . I f ,  a s  th e y
t e a c h ,  b e n e a th  .th e  a p p a ren t d i v e r s i t y  and m u l t i p l i c i t y  o f  t h in g s  I
! !i  *
s i n  t h e  u n iv e r s e ,  th e r e  i s  one o n ly  b e in g , a b s o lu t e ly  n e c e s s a r y ,  I
i
e t e r n a l  and i n f i n i t e ,  th e  a n a lo g ic a l  p r e d ic a t io n  o f  my e a r l i e r  [
p a ra g ra p h s w i l l  ta k e  on an  a l t o g e t h e r  new a s p e c t ,  fo r  t h e n ,  i n
t r u t h ,  man may have a p o s i t i v e  d i r e c t  kn ow led ge o f  th e  D iv in e ,  j
i
o f  th e  God i n  n a tu r e . Could th e  Schoolm en in  a l l  t h e i r  y e a r s  o f  \
s tu d y  have o v e r lo o k e d  t h i s  p o s s i b i l i t y  e la b o r a te d  by th e n P a n th e is ts ? !
In  r e v ie w in g  th e  h i s t o r y  o f  P a n th e ism , we f in d  th a t  i t  
d a t e s  back t o  th e  v e r y  dawn o f  p h i lo s o p h ic a l  s p e c u la t io n .  In
I '
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th e  rem nants and r e c o r d s  o f  human th o u g h t , p r e se r v e d  th rou gh  th e  
r a v a g e s  o f  tim e and t h e  ch a n g in g  f o r t u n e s  o f  th e  human r a c e ,  
t h i s  th e o r y  ap p ears i n  a l l  i t s  p h a s e s .  The P an th eism  o f  th e  
H indus i s  s e t  f o r t h  i n  th e  U p an ish ad s and e x e r te d  a deep and 
l a s t i n g  in f lu e n c e  on su b seq u en t In d ia n  th o u g h t . The E le a t i c  
s c h o o l i n  G reece , e . g . ,  X enophanes, P a rm en id es, th e  m ost pow er­
f u l  p h i lo s o p h ic a l  s c h o o l  in  Rome, e . g . ,  th e  S t o i c s ,  p e r p e tu a te d  
th e  t e a c h in g  fo r  c e n t u r ie s .  We f in d  i t  p ro p o sed  i n  th e  crude  
and b o ld  t e a c h in g s  o f  S c o tu s  E r ig e n a , in  th e  s u b t i l i t y  o f  A v in -  
c e n n e s , i n  th e  m y s t ic  dream ings o f  M aster  E c k a r t , i n . t h e  e v e r -  
c h a n g in g  and s t r a n g e ly  c o n t r a d ic t o r y  sy s te m s o f  th e  German d i s ­
c i p l e s  o f  K an t. In  our own tim e i t  i s  worded i n  a l l  th e  charms 
o f  p r o se  and p o e t i c  d i c t i o n ,  w ith  a c e r t a in  e l e v a t io n  o f  to n e  
and a dreamy a s p ir a t io n  a f t e r  th e  i d e a l  o f  a l l  t h a t  i s ,  and a  
vague f e l lo w s h ip  w ith  n a tu r e  and w ith  man, th a t  a p p e a ls  to  th e  
c u ltu r e d  and m e d ita t iv e  m ind and seem s to  c o n ta in  t h e  p rom ise  
o f  what th e  human s o u l  h a s  e v e r  lo n g e d  f o r :  L ig h t ,  s t r e n g th  and 
r e s t .  But th e  p rom ise  i s  b e l i e d ,  th e  ap p earan ce  i s  d e c e iv in g ;  
an a l lu r i n g  b u t dry and empty husk  i s  o f f e r e d , ,  or  a shadow w hich  
ta k e s  form  and su b s ta n c e  o n ly  in  th e  d a r k e n in g  m is t ,  b u t r e c e d e s  
f u r th e r  and f u r t h e r  from  th e  e a g e r  s e e k e r  and v a n is h e s  in to  t h in  
a ir  b e fo r e  th e  grow ing  l i g h t .
The fu n d am en ta l and c h a r a c t e r i s t i c  d o c tr in e  o f  P an th e­
ism  c o n s i s t s  in  i d e n t i f y in g  God w ith  a l l  th a t  e x i s t s .  Thus, 
e v e r y th in g  i s  God and God i s  e v e r y th in g , o r  r a th e r  God i s  th e  
o n ly  r e a l  s u b s ta n c e . In  s e t t i n g  f o r t h  t h i s  p r i n c i p l e ,  i t s  de­
fe n d e r s  s e p a r a te  in t o  d i f f e r e n t  s c h o o l s .  H i s t o r i c a l l y  and p h i l ­
o s o p h ic a l ly  v ie w e d , P an th e ism  assum es d i f f e r e n t  p h a s e s .  C reated
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t t i n g s  are c o n s id e r e d  a s  em an ation s from , o r  m a n if e s t a t io n s  o f ,  
th e  one d iv in e  su b s ta n c e ;  or  God, th e  u n i v e r s a l ,  in d e te r m in a te  
B e in g , by a p r o c e s s  o f  s e l f  d e te r m in a t io n  c o n s t i t u t e s  th e  u n i ­
v e r s e  o f  b e in g s  d i s t i n c t  from  one a n o th e r .
To d e lv e  in t o  a co m p lete  su r v e y  o f  e v e r y  p a n t h e i s t i c  
s c h o o l  would be t o  d e g r e s s  from  th e  to p ic  a t  hand . H owever, 
th e  U p an ish ad s, G n o s t ic s  and N e o - P la t o n is t s  a s  w e l l  a s  S c o tu s  
E r ig e n a  w ith  t h e i r  th e o r y  o f  em an ation , th e  S t o i c s  and S p in o za  
w ith  t h e i r  th e o r y  o f  m a n i f e s t a t io n ,  to g e th e r  w ith  K ant, F ic h t e ,  
S c h e l l in g ,  Schoppenhauer and Hartman, s ta n d a r d -b e a r e r s  o f  German 
T r a n sc e n d e n ta lism , c o u ld  be met on t h e i r  own ground — and  
v a n q u ish ed  —  by th e  l o g i c a l  t h e o r ie s  o f  Thomas A q uinas and h i s  
f o l lo w e r s .  I t  w i l l  s u f f i c e  t o  c a l l  a t t e n t io n  to  th e  f a c t  t h a t ,  
f a r  from  g iv in g  u s  an e x a lt e d  id e a  o f  G od's w isdom , g o o d n ess and 
pow er, P an th e ism , i n  p o in t  o f  f a c t ,  m akes v o id  th e  a t t r i b u t e s  
w hich  b e lo n g  e s s e n t i a l l y  t o  th e  D iv in e  n a tu r e . For th e  P an th e­
i s t ,  God i s  n o t a p e r s o n a l  B e in g . He i s  not an i n t e l l i g e n t  
Cause o f  t h e  w o r ld , d e s ig n in g ,  c r e a t in g  and g o v e r n in g  i t  in  
a cco rd a n ce  w ith  th e  f r e e  d e te r m in a tio n  o f  H is w isdom . I f  con ­
s c io u s n e s s  i s  a s c r ib e d  t o  Him a s  th e  One S u b s ta n c e , e x te n s io n  i s  
a l s o  s a id  t o  be H is  a t t r ib u t e  (S p in o z a ) or  He a t t a i n s  to  s e l f -  
c o n s c io u s n e s s  o n ly  th rou gh  a p r o c e s s  o f  e v o lu t io n  (H e g e l) .  But 
t h i s  v e r y  p r o c e s s  im p l ie s  th a t  God i s  n o t from  e t e r n i t y  p e r f e c t :  
He i s  fo r e v e r  ch a n g in g , a d v a n c in g  from  one d e g r ee  o f  p e r f e c t io n  
t o  a n o th e r . Thus God i s  n o t o n ly  im p e r so n a l, b u t a l s o  change­
a b le  and f i n i t e ,  —  w hich  i s  e q u iv a le n t  to  s a y in g  th a t  He i s  n o t  
God. I t  i s  q u ite  o b v io u s  th a t  th e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  C rea tor
w ith  c r e a tu r e s  w ould r e s u l t  i n  many c o n t r a d ic t io n s  in  th e  sp h ere  
o f  T h eod icy  a lo n e .
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A word rem ain s t o  be s a id  ab ou t th e  M o d e r n is ts  and th e  
p u rp ose  o f  t h i s  t r e a t i s e  w i l l  have b een  a c c o m p lish e d . A h o s t  
o f  m odern p h i lo s o p h e r s ,  more or  l e s s  K a n tia n , and i n  th e  t r u e  
s e n s e  o f  th e  word A g n o s t ic s ,  t e a c h ,  i n  p a r t , t h a t  G od 's e x i s t e n c e  
i n  th e  a c t u a l  w orld  c a n n o t be d e m o n stra ted , b u t t h a t ,  th ro u g h  a 
n a tu r a l  th ou gh  b l in d  i n s t i n c t ,  an e x i s t e n c e  o f  some k in d  i s  to  
be a c co r d e d  t o  Him.
I n  a p r e v io u s  c h a p te r  d e a l in g  w ith  A g n o s t ic is m , I  r e ­
f e r r e d  t o  Kant a s  th e  p a r e n t o f  modern A g n o s t ic is m , and c o r r e c t ­
l y ,  b eca u se  he i s  th e  f a t h e r  o f  th e  sy stem  w h ich  a t t r i b u t e s ,  to  
what in  th a t  sy stem  i s  c a l l e d  th e  " P r a c t ic a l  R ea so n ,"  w h atever  
b e l i e f  o r  f a i t h  man h a s  i n  th e  e x i s t e n c e  o f  God, th e  freed om  o f  
th e  human w i l l ,  and th e  im m o r ta lity  o f  th e  humap s o u l .  We sa y  
"w hatever b e l i e f  man h a s" , f o r  a c c o r d in g  t o  K ant, man n e i t h e r  
h a s  n or can  have any k n ow led ge o f  t h e s e  a f f a i r s .  W hatever e l s e  
may be s a id  o f  K a n t 's  P r a c t i c a l  R ea so n , t h i s  may be s a id  h e r e ,  
t h a t  i t  i s  in  no se n se  a c o g n i t iv e  f a c u l t y ,  b u t th e  w i l l  o f  man, 
w h ich  a c t s  in d e p e n d e n t ly  o f  r e a s o n , and w ith  a b s o l u t e l y  no r e a -
j so n a b le  fo u n d a t io n . I t  i s  a b l in d  g u id e , b orn  o f  a  sy s te m  t h a t
i
9
| i s  d e s t r u c t iv e  o f  a l l  t r u t h ,  m o r a l i t y  and r e l i g i o n .
j
\ I n  a p r e v io u s  p a ragrap h  I  d e s c r ib e d  K a n t 's  p o s i t i o n  a s
an A g n o s t ic  and o u t l in e d  th e  p r in c ip l e  f a l l a c i e s  in  h i s  sy s te m .
I t  w i l l  b e  s u f f i c i e n t  h e r e  to  n o te  t h a t ,  th ou gh  abou nd ing  in  
g la r in g  i n c o n s i s t e n c i e s ,  —  " g lo r io u s  i n c o n s i s t e n c i e s "  one o f  
h i s  ad m irers c a l l s  them — th e  in f lu e n c e  o f  K a n t 's  sy s te m  on 
m odern th o u g h t i s  a lm o st beyond e s t im a t io n .  Modern p h ilo s o p h y  
h a s  a l l  b u t r e j e c t e d  r e a so n  u n i v e r s a l ly  a s  a g u id e  to  God, o r  i n
| any  o f  t h e  w e ig h t ie r  i n t e r e s t s  o f  l i f e ,  and to  Kant a s  to  an i n -
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f a l l i b l e  te a c h e r  i t  a p p e a ls  f o r  j u s t i f i c a t i o n  i n  t h i s  r e j e c t i o n .  
T h is  i s  th e  d e s t r u c t iv e  h e r i t a g e  t h a t  Kant h a s l e f t  t o  modern 
p h i lo s o p h y .
An e x p la n a t io n  h a s a lr e a d y  b een  g iv e n  (P . 24) o f  how 
t h a t ,  f o r  K ant, i d e a l  a p p ea ra n ces  make up our k n ow led ge , r e a l  
t h in g s  a r e  unknown and unknow able and th e  s p e c u la t iv e  r e a s o n  
ca n n o t know God. K a n t 's  sy s te m , h ow ever, d oes n o t s to p  h e r e .
The p rim e m o tiv e  he had i n  d e s t r o y in g  r e a s o n ’ s  power to  r e a c h  
God, h e  t e l l s  u s ,  was n o t t o  b r in g  ab ou t A th e ism , on th e  con ­
t r a r y ,  i t  was t o  p r o t e c t  God, r e l i g i o n  and m o r a l i t y  from  th e  
many en em ies  who w ere m aking u s e  o f  r e a so n  to  d e s tr o y  them . So 
we s e e  t h a t  by rem oving  th e  fu n d am en ta l t r u th s  o f  r e l i g i o n  and 
m o r a l i t y  from  th e  r e a c h  o f  r e a s o n , Kant w ish ed  t o  p r o t e c t  them , 
l i t t l e  s e e in g  th a t  su ch  rem oval w ould n e c e s s a r i l y  d e s t r o y  them . 
H ein e  saw w ith  c le a r  v i s i o n  th e  r e s u l t  o f  K ant’ s  p h i lo s o p h y , —  
"I can  h e a r  th e  b e l l .  K n eel down. They are  b r in g in g  th e  S a c r a ­
m en ts t o  a  d y in g  G od.” In  t h i s  b r i e f  s ta te m e n t , he e v in c e d  th e  
s o u l  o f  M odernism .
B r i e f l y ,  th e  M o d e rn is ts  b l i n d l y  p o s t u la t e  a god o f  a  
k in d  t o  r e n d e r . s e r v i c e  to  man su c h , th a t  man may f in d  i t  p o s s -  
\ i b l e  t o  ob ey  la w s w h ich  em anate from  h im s e l f .  T h e ir  know ledge  
og  God th e n  h in g e s  around an a c t  o f  th e  w i l l ,  s e t t i n g  up a God 
w ith  a m a n -fa sh io n e d  n a tu r e  to  s e r v e  a m a n -c re a ted  d e s i r e .  The 
i n t e l l e c t ,  t h e r e f o r e ,  no lo n g e r  d i s c o v e r s  a God e x i s t i n g  o u t s id e  
o f  man, whose e x i s t e n c e  and a t t r i b u t e s  a r e  H is  by d iv in e  r i g h t ,  
e t e r n a l l y  and a b s o lu t e ly ,  on whom man u t t e r l y  d ep en d s, whose 
suprem e w i l l  man i s  bound t o  o b e y , who i s  to  be r e v e r e n c e d , wor­
sh ip p e d  and ad ored ; but th e  w i l l  o f  man c o n ju r e s  up a god , whose
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e x is t e n c e  i s  n o t  known and can n ot be known, and who cannot con­
s e q u e n t ly  be t r e a t e d  a s  a r e a l  b e in g , and whose n a tu re  and a t ­
t r i b u t e s  are  fa s h io n e d  by man t o  s u i t  man’ s  s e lf -m a d e  n e e d s .
The M o d ern is ts  e r r  a t  e v e r y  tu r n  but th e  v i t a l  f a l l a c y  
w h ich  p erm ea tes  t h e i r  w hole sy stem  o f  th o u g h t i s  se e n  to  be th e  
same a s - t h a t  made by th e  A g n o s t ic s ,  — th a t  man by th e  n a tu r a l  
l i g h t  o f  human r ea so n  can n ot come t o  a kn ow led ge o f  God. H ence, 
f o r  them , a l l  p r o o fs  f o r  God’ s  e x is t e n c e  advanced  in  N a tu ra l  
T h eo lo g y  a re  w o r t h le s s .  N e ith e r ,  th e y  sa y , can  th e  word o f  man, 
n o r  th e  t e a c h in g  o f  man r e v e a l  God t o  u s .  God i s  t h e  o b je c t  o f  
fa ith -k n o w le d g e , and a s  su ch  i s  known o n ly  by a d ir e c t  r e v e la t i o n  
made by God t o  each  in d iv id u a l  man.
’’The co m p la in t o f  S c h o la s t ic is m  a g a in s t  m o d ern ity  
i s  n o t i t s  p r o g r e s s  or i t s  th o u g h t b u t i t s  modern  
t h in k e r s ,  i t s  r e j e c t i o n  or  d e g r a d a tio n  o f  th e  i n t e l l i ­
g e n c e , man’ s h ig h e s t  means o f  a t t a i n i n g  t r u t h  and th e  
b e s t  o f  l i f e .  They w ould have u s be a n g e l ic  in  know­
le d g e ,  n o t  human. I d e a l l y  m o d e rn ity  s e t s  up an i n ­
t e l l i g e n c e  w hich  h a s broken w ith  th e  lo w e r  o r d e r  o f  
t h in g s .  De f a c t o  i t  g r a n ts  u s  but a d e g e n e r a te  se n se  
know ledge and h a s  broken w ith  th e  h ig h e r  ord er  o f  
t h i n g s ,  th e  h ig h e r  ord er o f  b e in g . The h y p o th e s is  o f  
i n t u i s t i c  v i s i o n  i s  sim plS  h y p o s t a s is  o f  s e n s e  and  
em o tio n . So fa r  from  e x p la in in g  and u n i f y in g  th e  
w orld  o f  f a c t s  i t  t e a r s  down th e  w hole e d i f i c e  o f  con­
t i n u i t y  and u n i t y .  I t  i s  not a p h ilo s o p h y ” (E . J .
W e lty , —  De S im p l i c i t a t e  D e i ,  P . 4 ) .
In  v iew  o f  what I  have d em on stra ted  c o n c e r n in g  th e  a n a l­
ogy  o f  b e in g  i n  th e  T h o m istic  sy stem  and th e  f a l l a c i e s  I  have  
p o in te d  o u t  i n  th e  o p p o sin g  s c h o o ls  o f  th o u g h t , I  can n ot more 
f i t t i n g l y  co n c lu d e  t h i s  t r e a t i s e  th an  d o e s  R ev. E . J .  W elty  h i s
on
C hapter o f  ”The Modern I r r a t io n a l  Approach t o  G od:”
"The T h o m istic  th e o r y  o f  know ledge h a s  t h i s  A r i s t o t e ­
l i a n  v i r t u e  o f  th e  mean i n  th a t  i t  e x p la in s  a l l  our  
know ledge — th a t  o f  God n o t  e x c e p te d  —  from  th e  
w o rld  w ith o u t a s  a  s t o r t in g  p o in t ,  by  a s s im i l a t io n  on 
th e  b a s i s  o f  im m a te r ia l i ty .  Thus i t  a v o id s  th e  S c y l la
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o f  ex trem e r e a l is m  and th e  C haryb d is o f  pu re id e a l i s m .
The human p e r s o n a l i t y  i s  by  no m eans fathom ed to  i t s  
d e p th s , b u t th e  crown o f  i t s  m a n y -s id ed  p e r f e c t io n  i s  
th e  i n t e l l e c t .  I n t e l l i g e n c e  i s  th e  h ig h e s t  th in g  in  
l i f e .  " I n t e l l i g e r e ,  v i t a  quaedam e s t  e t  e s t  p e r f e c t i s s -  
! imum quod e s t  in  v i t a ."  T h is  f a c u l t y  g o e s  o u t s id e  t o
| lo o k  f o r  i t s  God, and f in d s  Him: th ro u g h  m a tter  a s  th e
c r e a t in g  C au se, th ro u g h  l i v i n g  t h in g s  a s  th e  Sou rce  o f  
l i f e ,  th rou gh  man a s  th e  Supreme I n t e l l i g e n c e "  (De Sim - 
I p l i c i t a t e  D e i ,  P . 7 ) .
j The u n con q u erab le  b a r r ie r  s e p a r a t in g  th e  I n f i n i t e  from
th e  w orld  o f  th e  f i n i t e ,  th e  b a r r ie r  b e fo r e  w h ich  P arm enides and 
A naxagoras s to o d  awed and h o p e le s s ly  l o s t ,  t o  p a s s  w hich P la to  
and A r i s t o t l e  fo u g h t g a l l a n t l y  i n  v a in ,  in  th e  f a c e  o f  w hich  
A g n o s t ic s ,  M a t e r i a l i s t s ,  P a n t h e i s t s  and M o d e r n is ts  b u i l t  so  many 
to w ers  o f  B a b el and l e f t  u s  b u t a " c o n fu s io n  o f  t o n g u e s ,” t h i s  
b a r r ie r  th e  S c h o la s t i c s  have d e s tr o y e d . In  t h e i r  d o c tr in e  o f  
th e  a n a lo g y  o f  b e in g  th e y  have g iv e n  t o  th e  p h i lo s o p h ic  w orld  
a " b rid ge  o f  th ou gh t"  w hereby th e  o n e , e t e r n a l ,  i n f i n i t e  B e in g
I
j can be known by th e  many, c r e a te d ,  human b e in g s  o f  e a r th .
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C o n c lu s io n
In  t h e s e  p a g e s , thou gh  c o n s id e r in g  o n ly  one p h a se  o f  
th e  T h o m istic  sy s tem , I  have p o in te d  o u t t h a t  th e  f o c a l  c e n te r  
where a l l  r a y s  o f  th e  m ig h ty  sy s tem  m eet and from  th e y
r a d ia t e  i s  b e in g . W hatever p rob lem s were fa c e d  by S t .  Thomas 
a l l  become c l a r i f i e d  by  a new l i g h t  and f in d  t h e i r  s o l u t i o n  in  
a  c o n s ta n t  r e d u c t io n  t o  b e in g . In  th e  o n t o l o g i c a l  o r d e r  n o th in g  
e x i s t s  o r  can  e x i s t  t h a t  i s  n o t  b e in g .  I n  th e  f i e l d  o f  know­
le d g e , w ith  w h ich  I  h ave  b een  con cern ed , n o th in g  i s  c o n c e iv a b le  
e x c e p t  th ro u g h  th e  m e d ia t io n  o f  b e in g . A n a lo g ic a l  p r e d ic a t io n  
o f  b e in g  e n a b le s  u s ,  f i n i t e  th ou gh  we b e , t o  r e a c h  and know, 
th ou gh  im p e r f e c t ly  and a lw a y s  w ith  a human k n o w led g e , th e  I n f in ­
i t e .
I f  th e s e  p a g e s  c a r r y  th e  c o n v in c in g  im p r e s s io n  t h a t  t h i s  
"h igh road  o f  b e in g"  i s  c a p a b le  o f  le a d in g  u s ,  th ro u g h  th e  p r o ­
c e s s  o f  a n a lo g ic a l  p r e d ic a t io n ,  o u t o f  th e  m orass o f  a s p a t i a l -  
tem p ora l u n iv e r s e  in t o  th e  rea lm  o f  c a u s e s ,  f i n a l i t i e s  and God 
th e n  I  have a c co m p lish ed  my p u rp o se  and th e  s u c c e s s  o f  th e  en ­
d eavor  i s  a s s u r e d .
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